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Sammanfattning 
Ämnet för denna uppsats är förtalsbrott som sker i sociala medier på internet. 
Utredningen utgår från frågeställningarna om dagens lagstiftning ger upphov till några 
tillämpningsproblem i dessa fall, hur den svenska lagstiftningen förhåller sig till 
Europakonventionens krav samt om det finns skäl att införa en ny straffbestämmelse 
om privatlivskränkningar i svensk rätt.  
 
Förtalsbestämmelsen har sett likadan ut sedan brottsbalkens (BrB) tillkomst år 1962. 
Emellertid har samhället förändrats avsevärt sedan dess, inte minst genom internets 
intåg i vår vardag. Idag sker en stor del av den mellanmänskliga kommunikationen på 
olika sociala medier, vilka ofta fungerar som en parallell värld. Med detta följer nya 
typer av problem för den personliga integriteten och nya former för hur förtalsbrottet 
gestaltar sig, något som har skapat vissa tillämpningssvårigheter. Utredningen har visat 
att domstolarna har försökt att möta de ökade integritetshoten genom att göra extensiva 
tolkningar av förtalsparagrafen. Rättstillämpningen tycks därmed ha kommit att 
inriktas på ett skydd för den personliga integriteten snarare än ett skydd för äran och 
hedern, vilket är de värden som bestämmelsen ursprungligen är avsedd att skydda.  
 
Av vad som har framkommit innebär förtalsbestämmelsens utformning att spridning av 
uppgifter som inte kan anses nedsättande men som annars är av kränkande eller privat 
karaktär faller utanför det straffbelagda området. Den svenska lagstiftningen förefaller 
således inte innehålla ett heltäckande integritetsskydd. Detta kan samtidigt medföra att 
Sverige inte lever upp till sina förpliktelser enligt Europakonventionen. Artikel 8 
ställer krav på Sverige att garantera alla individer här i landet ett skydd för rätten till 
privatlivet, i vilket en rätt till skydd för ryktet och en rätt att bli lämnad ifred bland 
annat ingår. 
 
Debatten om svensk rätt innehåller ett tillfredsställande skydd för den personliga 
integriteten eller ej har varit aktuell länge. Ett flertal olika förslag för hur skyddet ska 
stärkas har genom åren lagts fram, bland annat om en ny straffbestämmelse om 
privatlivskränkningar. En viss enighet torde inom branschen råda kring det faktum att 
den tekniska utvecklingen har medfört stora utmaningar för den personliga integriteten, 
vilket åtminstone motiverar ett förstärkt integritetsskydd generellt sett. Emellertid 
återstår att närmare utreda på vilket sätt skyddet bäst kan tillgodoses. 
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1. Inledning 
1.1 Problemformulering 
”Upplopp och lynchstämning på skola efter Instagramkränkningar”1 
”Skolupplopp efter sexrykten på Instagram”2 
Detta är exempel på rubriker som figurerade i media efter den omskrivna händelsen i 
Göteborg år 2012 då ett hundratal personer hade samlats utanför en gymnasieskola. 
Bakgrunden var ett konto på Instagram där ungdomar hade fått sina namn och bilder 
publicerade tillsammans med mycket kränkande kommentarer, vilket väckte stor 
upprördhet. En ung flicka pekades senare ut som skapare bakom kontot, varpå 
människor uppmanades till att mötas vid hennes skola för att hämnas. Polis fick 
komma till platsen då situationen utanför skolan snabbt blev våldsam.3 
 
Denna händelse är dessvärre inte den enda i sitt slag. Den senaste tiden har många 
historier uppdagats om personer som har blivit utsatta för olika typer av kränkningar i 
sociala medier. Det tycks bli allt vanligare att framför allt ungdomar hängs ut med 
bilder, filmer och texter på Facebook, Instagram och liknande nätverk. Upploppet i 
Göteborg är bara ett exempel på vilka extrema följder sådan publicering kan få. För 
den oinvigde kan det te sig irrationellt och överdrivet, men internet har revolutionerat 
sättet vi kommunicerar och umgås med varandra. Olika nätverk utgör ofta en 
integrerad del av våra liv, varför vi blir oerhört sårbara för förtal, falska rykten och 
andra nedsättande uppgifter som där sprids om oss.  
 
För förtal som begås i sociala medier används samma regler som för förtal på gatan 
eller i ett traditionellt massmedium. Förtalsbestämmelsen har sett likadan ut sedan 
brottsbalkens tillkomst år 1962, trots att våra kommunikationsmönster har blivit 
väsentligen annorlunda. Jag anser därför att det finns all anledning att närmare utreda 
denna gamla lagstiftnings förhållande till dessa nya fenomen i sociala medier. Fungerar 
de befintliga reglerna tillfredsställande eller har lagstiftaren hamnat på efterkälken? 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  1 Niklas Sandberg och Michael Bergqvist. Upplopp och lynchstämning på skola efter 
Instagramkränkningar. Nyheter24, 2012-12-18. 
http://nyheter24.se/nyheter/inrikes/734639-upplopp-pa-skola-pa-grund-av-instagramkonto (hämtad 
2014-05-02) 2	  Samuel Hulander, Maya Dahlén Persson, Fredrik Lennander och Josefine Elfström. Skolupplopp efter 
sexrykten på Instagram. Expressen, 2012-12-18. 
http://www.expressen.se/gt/skolupplopp-efter-sexrykten-pa-instagram/ (hämtad 2014-05-02)	  3	  A.a. 
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1.2 Övergripande syfte och frågeställningar  
Syftet med denna uppsats är att utreda och problematisera hur förtalsbestämmelsen har 
kommit att tillämpas på de förhållandevis nya företeelserna som uppkommit i sociala 
medier på internet. De svenska reglerna ska sedan ställas i relation till rätten till skydd 
för privatlivet enligt Europakonventionen och utmynna i en analys av om dagens 
utsatthet för den personliga integriteten påkallar införandet av en ny straffbestämmelse 
som tar sikte på privatlivskränkningar i svensk rätt. 
 
De frågeställningar som uppsatsen baseras på är således följande: 
− Ger dagens lagstiftning upphov till tillämpningsproblem när det gäller 
förtalsbrott på internets sociala medier? 
− Hur förhåller sig den svenska lagstiftningen till Europakonventionens krav på 
rätten till skydd för privatlivet? 
− Finns det, med hänsyn till utsattheten för den personliga integriteten idag, 
anledning att i svensk rätt lagstifta mot privatlivskränkningar? Hur skulle en 
sådan straffbestämmelse kunna se ut? 
 
1.3 Disposition och särskilda syften 
För att kunna besvara de valda frågeställningarna diskuteras inledningsvis begreppet 
ärekränkning. Därefter följer en genomgång av förtalsbestämmelsen och dess rekvisit 
samt brottet grovt förtal och åtalsreglerna. Slutligen redogörs för de särskilda reglerna i 
tryckfrihetsförordningen (TF) och yttrandefrihetsgrundlagen (YGL) liksom 
personuppgiftslagen (PUL) och lagen om ansvar för elektroniska anslagstavlor (BBS-
lagen). Syftet med kapitlet är att kartlägga vilket lagstadgat skydd det i svensk rätt 
finns mot spridning av vissa privata uppgifter på internet, det vill säga vad som är 
gällande rätt. 
 
Nästa kapitel består i den första delen av en utredning av den särskilda problematik 
som uppkommer då förtalsbrott sker på internet. Därvid undersöks hur internet och 
sociala medier används och vad detta kan innebära för den personliga integriteten. 
Dessutom behandlas de mer praktiska svårigheterna med digitala bevis, ansvar på 
internet och jurisdiktion. Avsikten är att illustrera hur den tekniska utvecklingen inte 
bara har förändrat våra kommunikations- och beteendemönster, utan även 
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förutsättningarna att beivra dessa brott. I den andra delen görs en tolkning av hur 
domstolarna i praktiken tillämpar förtalsbestämmelsen på fall där privata uppgifter har 
spridits via olika sociala medier på internet. I detta ligger fokus på ett avgörande från 
HD och resonemangets utveckling genom bedömningarna i hovrätter och tingsrätter. 
Tanken är att redogörelsen ska belysa vilka resonemang som domstolarna vanligen för 
i sådana mål och hur detta påverkar vilka gärningar som blir straffbelagda. Utifrån 
resultatet är förhoppningen att en analys sedermera kan göras av de eventuella 
tillämpningsproblem som uppstår för domstolarna i samband med dessa nya företeelser 
i sociala medier.  
 
Därefter utreds rätten till skydd för privatlivet enligt Europakonventionen. Den 
inledande delen undersöker vad konventionen och det svenska anslutandet därtill 
innebär i stora drag, medan den andra delen inriktas på de specifika förpliktelser som 
följer av den aktuella artikeln. En diskussion av hur denna rättighet förhåller sig till 
yttrandefriheten förs även. Kapitlet ämnar fastställa vilka krav som 
Europakonventionen i detta avseende ställer på svensk rätt, vilket sedan kan ligga till 
grund för en analys av huruvida de svenska reglerna lever upp till dessa eller ej.  
  
I nästföljande kapitel granskas den debatt som har förts om integritetsskyddet i svensk 
rätt. Inledningsvis tolkas resultaten från de statliga utredningar som har tillsatts sedan 
frågan först lyftes på 1960-talet, där tyngdpunkten ligger på de förslag som har handlat 
om införandet av en ny straffbestämmelse. Därefter görs en utblick mot det finska 
brottet spridande av information som kränker privatlivet för att exemplifiera hur en ny 
paragraf i brottsbalken skulle kunna se ut. Kapitlet avslutas med en undersökning av 
den diskussion som under senare år har berört frågan, i vilket dels den senast aktuella 
statliga utredningen, dels röster från insatta jurister behandlas. Ambitionen är att utreda 
vad den rådande uppfattningen om det svenska rättsläget tycks vara, med avsikten att 
detta ska kunna utgöra grund för en senare analys av om dagens utsatthet för den 
personliga integriteten påkallar en ny straffbestämmelse om privatlivskränkningar i 
svensk rätt.  
 
Framställningen avslutas med en sammanfattande analys där jag framför slutsatserna 
som kan dras av de resultat som uppsatsen har nått och ämnar besvara de uppställda 
frågeställningarna. Detta följs av mina avslutande kommentarer.  
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1.4 Metod och material 
I en uppsats av detta slag, där ett av huvudsyftena är att kartlägga, utreda och 
problematisera gällande rätt, blir det naturligt att använda sig av traditionell juridisk 
metod. Följaktligen har fokus inledningsvis legat på studier av de inom straffrätten 
klassiska rättskällorna lag, förarbeten, praxis och doktrin. Den mest centrala 
lagstiftningen blir naturligt brottsbalken och framför allt förtalsbestämmelsen. 
Tolkningen av denna har främst utgjorts av två vedertagna arbeten: Brottsbalken: en 
kommentar samt Brotten mot person och förmögenhetsbrotten. Uttalanden ur 
förarbetena samt viss praxis som har bedöms vara relevant har även undersökts för att 
underlätta den allmänna förståelsen av rättsläget. Samma metod har använts för den 
övriga lagstiftning som behandlats, där tolkningen i första hand har gjorts utifrån 
doktrin författad av vad som kan anses vara auktoriteter inom respektive rättsområde.   
 
Emellertid är reglerna i fokus för denna uppsats ofta allmänt hållna, där lite eller ingen 
hänsyn har tagits till teknikens utveckling. Detsamma gäller då också för de rättskällor 
som hittas på området. Eftersom utredningens inriktning är förtalsbrott i just sociala 
medier har därför en mer icke traditionell undersökning fordrats för att kunna utreda 
vilka praktiska tillämpningsproblem som uppstår i dessa särskilda fall. Därvid har 
doktrin, inte endast juridisk sådan, inriktad på internet och dess brottslighet studerats 
liksom rapporter avseende internetanvändning. Slutsatser har sedermera dragits från 
dessa mer generella arbeten till de särskilda förhållandena för förtal i sociala medier. 
Artiklar skrivna av jurister har också använts för att illustrera vilka tolkningar som kan 
göras av de sociala mediernas inverkan ur olika aspekter. 
 
En väsentlig del av uppsatsen består av tolkning och analys av domar i fall där privata 
uppgifter har spridits via olika sociala medier. Utredningen utgår i denna del från ett 
avgörande i HD, det vill säga praxis, men övergår sedan till en granskning av hur detta 
resonemang har vidareutvecklats i hovrätter och tingsrätter. Redogörelsen gör således 
inte anspråk på att fastställa gällande rätt, utan avsikten är endast att exemplifiera hur 
reglerna tillämpas av domstolarna och vilka svårigheter de kan stöta på. 
Undersökningen blir i denna del av viss empirisk karaktär då det rör sig om 
opublicerade hovrättsfall och tingsrättsdomar, även om den inte är tillräckligt 
omfattande för generera ett statistiskt säkerställt resultat. Urvalet av de studerade 
domarna har skett utifrån en granskning av cirka 100 stycken avgöranden rörande 
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förtal i sociala medier i landets samtliga tingsrätter och hovrätter under senare år. De 
fall som har valts ut har bedömts vara intressanta för problemställningen och 
representativa för hur domstolarna vanligen resonerar.  
 
Europakonventionen har valts som ett verktyg för att, utifrån ett mer externt 
perspektiv, utvärdera den svenska lagstiftningen. Bedömningen har gjorts att 
konventionen är en central normgivare för de mänskliga fri- och rättigheterna, vilken 
Sverige har, utöver den rent folkrättsliga förpliktelsen, ett moraliskt ansvar att följa. 
För att tyda konventionen fordras en juridisk metod, där dock normhierarkin skiljer sig 
från den svenska rätten. Fokus har således inte legat på förarbeten, utan istället praxis 
från Europadomstolen. Några fall som specifikt avser förtalsbrott i sociala medier har 
dock inte hittats, utan slutsatser har istället fått dras från avgöranden rörande förtal i 
allmänhet. I denna del har tolkningen främst baserats på Hans Danelius arbete 
Mänskliga rättigheter i europeisk praxis, vilket har ansetts vara en vedertagen rättskälla 
inom området. 
 
Utredningen av den debatt som har pågått om integritetsskyddet i svensk rätt och det 
eventuella behovet av en ny straffbestämmelse tar sin utgångpunkt i de statliga 
utredningar som har behandlat frågan. Även den diskussion som har förts av vissa 
jurister i artiklar behandlas för att illustrera vad personer kunniga inom området har för 
uppfattning i frågan. Följaktligen blir undersökningen inte heller i denna del 
traditionellt juridisk, utan mer belysande för hur branschen tycks bedöma det rådande 
rättsläget. Vad gäller regleringen i Finland har information främst hämtats från de 
aktuella förarbetena samt en sammanställning i en av de statliga utredningarna. 
 
Slutligen bör nämnas att inspiration har hämtats från boken Näthat: rättigheter & 
möjligheter skriven av Mårten Schultz. I boken görs en genomgång av regelverket 
kring fenomenet näthat och de rättigheter och skyldigheter som finns på internet 
beskrivs. Även om arbetet inte har används som rättskälla i denna uppsats, då det är 
mer av handbokskaraktär, är Schultz en av de första jurister som har lyft frågan om 
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1.5 Utgångspunkter  
I denna uppsats förs som bekant en diskussion om det finns anledning att i svensk rätt 
införa en ny straffbestämmelse som i högre utsträckning än förtalsparagrafen skyddar 
den personliga integriteten. Begreppen personlig integritet och integritetsskydd 
återkommer således genomgående i utredningen och utgör grunden för analysen av det 
eventuella behovet av sådan bestämmelse till följd av nya företeelser i sociala medier. 
Den personliga integriteten behandlas därmed som ett värde som per se förtjänar 
respekt. I detta avseende görs inte någon åtskillnad mellan integritetsskyddet och 
skyddet för privatlivet eller skyddet för privatlivets fred. 
 
I en av de statliga utredningarna som har gjorts på området anfördes att det i princip är 
omöjligt att uppnå en exakt och allmänt gällande lydelse av begreppet personlig 
integritet och att teoretiskt försöka avgränsa de intressen som förtjänar skydd. Det kan 
vidare hävdas att den personliga integriteten är ett subjektivt värde som varierar mellan 
olika människor beroende på upplevelser, känslor och värderingar. Uppfattningen av 
vad som är skyddsvärt förändras även i takt samhällsutvecklingen.4 Emellertid utgår 
denna uppsats från att det finns någon form av grundtanke om ett integritetsskydd som 
handlar om att tillförsäkra den enskilde en fredad, privat zon. Nationalencyklopedins 
förklaring av begreppet personlig integritet kan därvid vara belysande: ”rätt att få sin 
personliga egenart och inre sfär respekterad och att inte utsättas för personligen 
störande ingrepp”.5  
 
1.6 Avgränsningar 
Det finns en mängd intressanta aspekter av förtalsbrott utöver de som har valts ut för 
denna uppsats. Av utrymmesskäl måste dock avgränsningar göras. Utredningen 
omfattar endast förtal som begås i sociala medier såsom Facebook och Instagram. 
Detta eftersom publicering av privata uppgifter på dessa och liknande nätverk har 
bedömts vara belysande exempel för den problematik som uppstår då gamla regler ska 
tillämpas på nya företeelser. Följaktligen behandlas inte, annat än ytligt, förtal i 
grundlagsskyddade medier som tidningar och TV. Dessa området kan därtill anses vara 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  4	  SOU 2007:22. Skyddet för den personliga integriteten, kartläggning och analys. Delbetänkande av 
Integritetsskyddskommittén, Stockholm 2007, Del 1, s. 52 ff.	  5	  Integritet. Nationalencyklopedin, 2014. 
http://www.ne.se.ezproxy.ub.gu.se/lang/integritet/212289?i_h_word=personlig%20integritet (hämtad 
2014-05-01) 
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relativt utredda. Ytterligare avgränsning görs då förtal begångna genom publicering av 
kontaktannonser eller dylikt på diverse sexsajter undantas. Sådana gärningar kan 
tyckas ha ett mer tydligt syfte att utsätta någon för andras missaktning och liknar därför 
mer traditionella förtal. Utredningen går inte heller in på annan närliggande lagstiftning 
som kan bli tillämplig för dylika gärningar, såsom bestämmelserna om förolämpning, 
sexuellt ofredande och ofredande. Uppsatsen begränsar sig således till renodlade 
förtalsbrott. Slutligen bortses även från frågan om påföljder och skadestånd för 
ifrågavarande brottslighet. Detta trots att det, på grund av gärningarnas irreparabla 
karaktär, ofta kan vara den enda vägen till egentlig upprättelse för den drabbade 
personen. Därmed berörs inte heller debatten om en eventuell revidering av reglerna 
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2. Lagstadgat skydd mot förtalsbrott på internet 
2.1. Kort introduktion 
Det finns ett flertal lagbestämmelser som kan bli aktuella då ett förtalsbrott sker på 
internet. Förtal är i brottsbalken placerat i 5 kap. tillsammans med övriga 
ärekränkningar. Vid sådana brott ska åklagaren göra en särskild åtalsprövning. Sker 
förtal i ett grundlagsskyddat medium blir tryckfrihetsförordningen eller 
yttrandefrihetsgrundlagen istället tillämpliga, vilket medför särskilda ansvarsregler. 
Lagstiftaren har även infört detaljreglering av vissa användningsområden på internet 
genom PUL och BBS-lagen. PUL omfattar olika sorters behandling av personuppgifter 
medan BBS-lagen innehåller särskilda regler om ansvar för elektroniska anslagstavlor. 
I detta kapitel kommer dessa lagbestämmelser översiktligt att studeras. 
 
2.2 Ärekränkning 
Skyddet för en persons ära i 5 kap. BrB utgörs av förtal (5:1 BrB), grovt förtal (5:2 
BrB), förolämpning (5:3 BrB) samt förtal av avliden (5:4 BrB). Bland dessa är förtal 
det centrala ärekränkningsbrottet, vilket värnar om en persons ära i objektivt 
hänseende. Med detta avses den aktning som människor i omgivningen hyser för 
personen. Det kan ställas i relation till den subjektiva äran, som omfattas av 
förolämpningsbestämmelsen och istället hänför sig till personens egenupplevda 
upplevelse av att vara aktad. Vidare innebär ett förtal en anklagelse av någon som 
brottslig eller på annat vis klandervärd i sitt beteende som lämnas till någon annan än 
den angripne personen och som syftar till att skada dennes anseende. Förolämpning är 
däremot ett smädligt yttrande eller skymfligt beteende som riktar sig direkt till 
personen.6 Förolämpning är subsidiärt i förhållande till förtal, men det ska inte anses 
vara allmänt tillämpligt då det är fråga om lindriga fall av förtal eller dylika 
uttalanden.7 
 
Även i den före brottsbalken gällande strafflagen fanns det bestämmelser om 
ärekränkning. Straffbelagt som förtal var spridning av beskyllningar om brottslighet 
liksom andra gärningar som riskerade att skada någons ära, goda namn, medborgerliga 
anseende, yrke, näring och fortkomst. När brottsbalken infördes omformulerades 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  6	  Lena	  Holmqvist, Madeleine Leijonhufvud, Per Ole Träskman och Suzanne Wennberg. Brottsbalken: 
En kommentar, Del I. Studentutgåva 6. Stockholm: Norstedts Juridik, 2009, s. 5:1.	  7	  A.a. s. 5:8.	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bestämmelsen något, men ändamålet bakom den befanns alltjämt vara detsamma.8 I 
förarbetena till brottsbalken framhöll departementschefen att människan är en 
gruppvarelse och därmed mycket känslig för angrepp som sker genom spridning av 
nedsättande uppgifter. Sådana gärningar kan resultera i uteslutning ur gemenskapen 
eller på annat sätt försvåra det sociala livet för den angripne, vilket är det 
bakomliggande motivet till en kriminalisering av förtal. Departementschefen påpekade 
dock att det är svårt att dra gränsen mellan tillåtna och otillåtna uttalanden och att en 
avvägning måste göras då kriminaliseringen fordrar vissa inskränkningar i 
yttrandefriheten. Denna avvägning ansågs emellertid inte kunna uttryckas uttömmande 
i lagtexten, utan måste få vara beroende av samhällsutvecklingen och kunna förändras i 
takt med de rådande värderingarna. Domstolarna får följaktligen ett större utrymme att 
i varje enskilt fall göra skönsmässiga bedömningar.9 Även lagrådet instämde i denna 
del med departementschefen.10  
 
2.3 Förtal 
5 kap. 1 § BrB: Den som utpekar någon såsom brottslig eller klandervärd i sitt 
levnadssätt eller eljest lämnar uppgift som är ägnad att utsätta denne för andras 
missaktning, dömes för förtal till böter. 
Var han skyldig att uttala sig eller var det eljest med hänsyn till omständigheterna 
försvarligt att lämna uppgift i saken, och visar han att uppgiften var sann eller att han  
hade skälig grund för den, skall ej dömas till ansvar. 
 
Förtalsbrottet är uppdelat i en huvudregel i första stycket som består i att en 1) uppgift 
av nedsättande beskaffenhet 2) om en människa 3) lämnas till någon annan. Vid 
tillämpning av denna huvudregel görs ingen bedömning av huruvida påståendet är 
korrekt eller inte, utan det är först om ansvarsfrihetsregeln i andra stycket är aktuell 
som hänsyn tas till sanningshalten. Denna ansvarsfrihetsregel är tänkt att värna om 
yttrandefriheten i fall då en intressekollision eller någon annan priviligierad situation 
föreligger.11 Rekvisiten i förtalsparagrafen kommer här att redogöras var för sig och 
följas av ett avsnitt om det subjektiva rekvisitet.  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  8	  A.a. s. 5:2 f.	  9	  Prop. 1962:10. Förslag till brottsbalk, s. B 141 f.	  10	  A.prop. s. B 423.	  11	  Holmqvist m.fl. Brottsbalken: En kommentar, Del I, s. 5:8.	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2.3.1 Uppgift av nedsättande beskaffenhet 
För att förtalsbestämmelsen ska bli tillämplig krävs att en uppgift lämnas. Denna 
behöver inte åsyfta en bestämd gärning eller omständighet, det vill säga ett faktum, 
utan även mer allmänna ärekränkande omdömen innefattas. Emellertid fordras att det 
finns en viss bestämdhet, vilket innebär att blotta värdeomdömen inte straffbeläggs.12 
Gärningen att beskylla någon för att vara ”brottslig” kan utgöra förtal enbart om det 
åtminstone indirekt framgår hur personen har varit brottslig.13 
  
För förtalsansvar krävs vidare att den aktuella uppgiften är ägnad att utsätta den 
angripne personen för andras missaktning. Uppgiften ska med andra ord vara av 
nedsättande beskaffenhet. Det krävs inte att någon missaktning faktiskt har uppstått, 
utan det är tillräckligt att uttalandet typiskt sett får sådan verkan. Som exempel anges i 
lagtexten ett utpekande av någon som brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt.14 
Vad gäller att anklaga någon för att vara brottslig är det tillräckligt att beskriva en 
handling som i juridisk mening konstituerar ett brott. Med levnadssätt avses ett 
upprepat beteende som är klandervärt exempelvis genom att det kan anses lastbart, 
såsom missbruk av alkohol eller narkotika eller sexuell lösaktighet. Även sådana 
anklagelser måste dock kunna tilldra sig omgivningens missaktning, vilket fordrar att 
de är av allvarligare karaktär. En nedsättande uppgift behöver inte innebära ett 
påstående om direkta gärningar, utan också andra beskyllningar som riskerar att 
påtagligt påverka attityderna bland personerna i omgivningen omfattas, till exempel 
uppgifter om sexuella preferenser. Bedömningen är inte beroende av den rådande 
uppfattningen i samhället, utan det räcker att uppgiften kan betraktas nedsättande i de 
särskilda kretsar som personen vistas. Vidare tas ingen hänsyn till det faktum att 
uppgiften i det enskilda fallet framstår som orimlig.15 HD avgjorde ett fall, det så 
kallade ”Hustlermålet”, där tidningen Svenska Hustler hade publicerat fotografier på 
ett antal kändisar, vilka hade monterats ihop med pornografiska bilder och 
pornografisk bildtext. Trots att bildtexten angav ordet ”satir” och det även i övrigt var 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  12	  A.a. s. 5:11.	  13	  Nils	  Jareborg och Sandra Friberg. Brotten mot person och förmögenhetsbrotten. Uppsala: Iustus 
Förlag, 2010, s. 71 f.	  14	  Holmqvist m.fl. Brottsbalken: En kommentar, Del I, s. 5:9.	  15	  Jareborg och Friberg. Brotten mot person och förmögenhetsbrotten, s. 70.	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uppenbart att bilderna inte var äkta menade domstolen att ett förtalsbrott hade begåtts 
eftersom de ändock förmedlade ett intryck av att kändisarna var sexuellt lössläppta.16  
 
2.3.2 Om en människa 
Den nedsättande uppgiften måste avse en viss levande människa, som alltså är 
identifierbar. Förtal av avliden straffbeläggs i en separat paragraf, medan förtal av 
juridiska personer och kollektiva enheter inte är kriminaliserat i svensk rätt. 
Förtalsbrottet kan dock bli aktuellt i sistnämnda fall om det kan urskiljas att uttalandet 
riktar sig mot en viss person.17 
 
2.3.3 Lämnas till någon annan 
Ett förtalsbrott förutsätter att uppgiften lämnas till någon annan än den angripne 
personen. Når anklagelsen endast denne kan förolämpningsbestämmelsen istället bli 
tillämplig. Emellertid fordras inte att uppgiften är ämnad för tredje man, utan det är 
tillräckligt att denne faktiskt tar del av den. Brottet bedöms fullbordat då uppgiften 
kommit till tredje mans kännedom.18  
 
Med att lämna avses både att själv framställa en uppgift samt att sprida en uppgift som 
man har fått vetskap om på annat vis. Ingen vikt fästs vid huruvida lämnaren själv 
antyder att uttalandet är sant eller inte. Även påståenden som framförs med 
reservationer eller villkor liksom ironiska uttryckssätt, skällsord och karaktäriseringar 
kan utgöra förtalsbrott. Tillvägagångssättet består i regel av att lämna en uppgift 
genom tal eller skrift, men också andra metoder, såsom att visa en teckning, fotografi 
eller film innefattas. Det avgörande är sålunda inte hur lämnandet av uppgiften har 
skett, utan vad uppgiften innehåller.19 
 
2.3.4 Ansvarsfrihetsregeln 
I förtalsparagrafens andra stycke finns, som ovan nämnts, en ansvarsfrihetsregel om 
yttrandefrihet vid intressekollisioner och andra priviligierade situationer. Den som har 
lämnat en uppgift som anses konstituera förtal ansvarar således inte om denne var 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  16	  NJA 1994 s. 637. Omnämnt i: Mårten Schultz. Förtal och integritet. Juridisk publikation 2(2012): 
204-237, s. 224 f. 	  17	  Jareborg och Friberg. Brotten mot person och förmögenhetsbrotten, s. 69.	  18	  Holmqvist m.fl. Brottsbalken: En kommentar, Del I, s. 5:10.	  19	  Jareborg och Friberg. Brotten mot person och förmögenhetsbrotten, s. 72.	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skyldig att uttala sig eller om den annars med hänsyn till omständigheterna var 
försvarligt att lämna uppgiften. I båda fallen fordras dock att gärningspersonen kan 
visa att uppgiften var sann eller att det fanns skälig grund för den. Det finns 
följaktligen inte någon allmän rätt säga sanningen, utan en avvägning får i det enskilda 
fallet göras mellan skyddet mot ärekränkningar och kravet på yttrandefrihet.20 I 
förarbetena till brottsbalken framförde departementschefen att det är av speciellt stor 
vikt att värna om yttrandefriheten, som utgör grundvalen för ett demokratiskt samhälle, 
i den offentliga debatten och yrkesmässiga nyhetsförmedlingen. Även andra uppgifter 
som lämnas för att tillgodose ett berättigat allmänt eller enskilt intresse borde falla 
utanför förtalsbestämmelsens tillämpningsområde.21 I linje därmed har HD i ett fall 
uttalat att offentliga personer måste tåla en högre grad av närgående och kritisk 
granskning av massmedierna än andra.22 
 
Det bedöms alltid vara försvarligt att yttra sig då man har en juridisk skyldighet att 
göra så, exempelvis vid vittnesplikt, i bevisning eller utredning samt vid vissa 
rekryteringsförfaranden.23 Likaså anses det finnas ett större utrymme för yttrandefrihet 
inom familjen eller mellan andra närstående. Avgörande vid prövningen är yttre 
omständigheter såsom när, var, hur och till vem uppgiften lämnades liksom vad syftet 
bakom uttalandet var. Detsamma gäller vissa fall av retorsion, det vill säga då den 
angripne personen själv har framkallat ärekränkningen genom ett liknande beteende. 
Möjligheterna till en sådan priviligierad bedömning är dock färre då uppgifterna är 
osanna eller ogrundade.24  
 
Först om det klarlagts att det har varit försvarligt att lämna en ärekränkande uppgift 
utreds alltså frågan om uppgiftens sanningshalt. En uppgift är således inte försvarlig 
endast på den grund att den är sann och vise versa. Detta innebär att det vanligen inte 
finns något behov av att föra sanningsbevisning i rätten, utan sådan tillåts bara då det 
kan konstateras att en intressekollision eller någon annan priviligierad situation 
föreligger. Det är nämligen inte en beskyllnings sanningslöshet som anses vara 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  20	  Holmqvist m.fl. Brottsbalken: En kommentar, Del I, s. 5:13.	  21	  Prop. 1962:10, s. B 144.	  22	  NJA 2003 s. 567. Omnämnt i: Mårten Schultz. Förtal och integritet, s. 225.	  23	  Jareborg och Friberg. Brotten mot person och förmögenhetsbrotten, s. 74.	  24	  Holmqvist m.fl. Brottsbalken: En kommentar, Del I, s. 5:15 f.	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grunden för ett förtalsbrott, utan det obehöriga i att den vidareförs.25 Om 
sanningsbevisning tillåts begärs vanligen att gärningspersonen kan visa att uppgiften i 
stort sett är korrekt. I andra fall är gärningspersonen hänvisad till att försöka påvisa att 
denne objektivt sett hade skälig grund för att ta den som sann. Därvid krävs olika hög 
grad av aktsamhet i olika situationer. Exempelvis ställs kraven som lägst då någon 
under straffansvar varit skyldig att uttala sig.26 
  
2.3.5 Subjektivt rekvisit 
För straffansvar fordras att gärningspersonen har haft uppsåt i förhållande till de 
objektiva rekvisiten i förtalsparagrafens första stycke. Gärningspersonen ska 
följaktligen uppsåtligen ha vidarebefordrat en uppgift om en annan person och känt till 
de omständigheter som gjorde att uppgiften typiskt sett utsätter denne för 
omgivningens missaktning. Det saknar därvid betydelse om gärningspersonen trodde 
att uppgiften var riktig då det bland de objektiva rekvisiten inte finns något krav på att 
uppgiften varit osann. Vad gäller ansvarsfrihetsregeln i andra stycket bedöms om 
gärningspersonen hade skyldighet att uttala sig eller om det objektivt sett var 
försvarligt att lämna uppgiften. Det spelar därmed inte någon roll om gärningspersonen 
trodde att denne hade tillräckliga skäl att yttra sig. Är uttalandet objektivt försvarligt 
och uppgiften objektivt sann går gärningspersonen fri från ansvar, även om denne själv 
inte var medveten om dessa omständigheter. Är uppgiften å andra sidan inte korrekt 
eller om sanningshalten inte kan fastställas krävs att gärningspersonen har haft skälig 
grund för sitt uttalande, med vilket menas att denne måste ha vidtagit rimliga åtgärder 
för att förvissa sig om dess riktighet.27 
 
2.4 Grovt förtal 
5 kap. 2 § BrB: Är brott som i 1 § sägs att anse som grovt, skall för grovt förtal dömas 
till böter eller fängelse i högst två år. 
Vid bedömande huruvida brottet är grovt skall särskilt beaktas, om uppgiften genom 
sitt innehåll eller den omfattning i vilken den blivit spridd eller eljest var ägnad att 
medföra allvarlig skada. 
 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  25	  A.a. s. 5:16 f.	  26	  Jareborg och Friberg. Brotten mot person och förmögenhetsbrotten, s. 76 f.	  27	  Holmqvist m.fl. Brottsbalken: En kommentar, Del I, s. 5.20 f.	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Av lagtexten framgår att domstolen vid prövningen av huruvida ett förtalsbrott är grovt 
eller ej ska fästa avseende vid om uppgiften genom sitt innehåll, sin spridning eller 
annars varit ägnad att medföra allvarlig skada. Detta medför att förtal som sker genom 
tryckt skrift ofta bedöms vara grova på den grund att uppgifterna får en så pass stor 
spridning, även om hänsyn även måste tas till omständigheter såsom hur lätt den 
angripne personen kan identifieras. I det ovan nämnda ”Hustlermålet” ansåg domstolen 
att förtalsbrottet var grovt med hänsyn till att tidningen spreds i hela landet och att 
uppgifterna om målsägandena befanns vara grovt kränkande. Grovt förtal utdöms 
vanligen också i situationer där gärningspersonens motiv bakom uttalandet har varit att 
skada den angripne, under förutsättning att skadan inte kunnat befaras bli alltför ringa. 
Denna uppräkning fungerar dock endast som vägledande exempel. Även 
omständigheter som att det står klart att gärningspersonen förstod att uppgiften var 
osann eller ogrundad bör föranleda att brottet klassas som grovt.28 
  
2.5 Åtalsregler 
5 kap. 5 § 1 st. BrB: Brott som avses i 1-3 §§ får inte åtalas av annan än målsägande. 
Om brottet riktar sig mot någon som är under arton år eller om i annat fall 
målsäganden anger brottet till åtal, får åklagaren väcka åtal om detta av särskilda 
skäl anses påkallat från allmän synpunkt och åtalet avser  
1. förtal och grovt förtal,  
2. förolämpning mot någon i eller för hans eller hennes myndighetsutövning,  
3. förolämpning mot någon med anspelning på hans eller hennes ras, hudfärg, 
nationella eller etniska ursprung eller trosbekännelse, eller  
4. förolämpning mot någon med anspelning på hans eller hennes sexuella läggning. 
 
Ärekränkningsbrotten är enligt huvudregeln målsägandebrott, vilket innebär att 
målsäganden måste väcka enskilt åtal. Utöver fall avseende förtal i media är dock 
enskilda åtal sällsynta då det kan vara svårt för privatpersoner att på egen hand 
uppbringa tillräcklig utredning. Enligt bestämmelsen får allmänt åtal endast ske om 
målsäganden anger brottet till åtal samt åtal av särskilda skäl anses påkallat ur allmän 
synpunkt, den så kallade särskilda åtalsprövningen. Därmed ska allmänt åtal för förtal 
endast väckas i undantagsfall, vilket medför att åklagarna utan mera ingående 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  28	  A.a. s. 5:24.	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undersökning kan avvisa obefogade anmälningar.29 Åklagarmyndighetens 
utvecklingscentrum i Stockholm har utgivit ett RättsPM där det närmare förklaras vad 
som ska anses utgöra ”särskilda skäl” för allmänt åtal. Exempel ges på situationer med 
spridning av bilder eller filmer av sexuell och integritetskränkande art, omfattande 
spridning av särskilt integritetskränkande uppgifter av sexuell art samt omfattande 
spridning av andra särskilt klandervärda uppgifter som riskerar den drabbades hela 
sociala existens. Vidare anges att det finns större anledning att överväga allmänt åtal då 
gärningen bedöms utgöra grovt förtal.30 
 
Riksdagen har nyligen godkänt en proposition från regeringen som bland annat 
innehöll förslag om att kravet på särskilda skäl för allmänt åtal för förtal och 
förolämpning skulle tas bort. Enligt regeringen kommer detta medföra att allmän 
åklagare och JK i högre grad kan bistå enskilda som exempelvis har utsatts för förtal på 
internet. I propositionen hänvisar regeringen till de samhällsförändringar som har skett, 
inte minst på grund av just internet. Det anförs att möjligheterna till stor och snabb 
spridning av information samt det faktum att uppgifterna finns kvar och är sökbara 
under lång tid torde medföra andra och svårare konsekvenser för förtalade personer än 
vid förtal i mer traditionella medier. Vidare framhålls att ett hårt klimat råder på 
internet och att många, inte minst unga personer, ”hängs ut” på ett sätt som kan få 
avsevärda följder för dem. Regeringens förslag innebär följaktligen att kravet på 
särskilda skäl kommer tas bort, men däremot inte kravet på att åtal ska vara påkallat ur 
allmän synpunkt. Det förklaras att allmänt åtal bör kunna väckas när en fällande dom 
kan förväntas och det finns antingen ett tydligt samhällsintresse av att brottet beivras 
eller starka skäl för det allmännas medverkande med hänsyn till målsäganden, såsom 
när en enskild person drabbas mycket hårt av att bli förtalad. Ändringarna börjar gälla 
från den första januari 2015.31 
 
2.6 Tryck- och yttrandefrihetsbrott 
I de fall ett brott begås genom en tryckt skrift, som omfattas av 
tryckfrihetsförordningen (1:5 TF), ska denna grundlag exklusivt användas istället för 
vanlig straff- eller processlag (1:3 TF). Det gäller dock endast för uttalanden som anses 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  29	  Jareborg och Friberg. Brotten mot person och förmögenhetsbrotten, s. 84 f.	  30	  RättsPM 2012:1. Förtal och förolämpning. Utvecklingscentrum Stockholm, januari 2012, s. 11. 31	  Prop. 2013/14:47. Några ändringar på tryck- och yttrandefrihetens område, s. 23 ff.	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falla inom grundlagens syfte (se 1:1 TF) och inte är uttryckligen undantagna (se 1:8-10 
TF). För straffansvar enligt TF ställs ett krav på dubbel kriminalisering, vilket betyder 
att gärningen, utöver grundlagen, dessutom måste vara straffbelagd enligt brottsbalken 
eller någon annan lag. Förtal upptas bland de uppräknade tryckfrihetsbrotten i 7 kap. 4 
§ p. 14 TF, där brottsbeskrivningen är nästintill identisk med bestämmelsen i 
brottsbalken. Det innebär att förtalsbrott som begås genom en tryckt skrift i princip 
alltid betraktas som tryckfrihetsbrott.32 Enligt en bilageregel omfattar TF även 
situationer då spridning av en tryckt skrift sker genom ett radioprogram eller en teknisk 
upptagning (1:7 2 st. TF). I dessa fall fordras att ägaren är densamma samt att 
innehållet är oförändrat i förhållande till skriften.33 HD har emellertid kommit fram till 
att bilageregeln inte är tillämplig då en skrift återges på en webbsida, men materialet 
kan i dessa fall få ett motsvarande skydd enligt yttrandefrihetsgrundlagen genom den 
så kallade databasregeln (se nedan och 1:9 1 st. YGL).34 
 
Ansvaret för ett tryckfrihetsbrott faller på en i förväg utsedd person, vanligen 
utgivaren. Då TF, som ovan nämnts, är av exklusiv karaktär innebär det att författaren i 
regel går fri från ansvar. Vidare är ansvaret artificiellt, med vilket avses att det finns en 
presumtion om uppsåt. Utgivaren förutsätts med andra ord ha varit fullt medveten om 
tryckfrihetsbrottet och kan inte skylla på att denne inte läste igenom uttalandet eller 
inte insåg att det var brottsligt. Ansvaret är också successivt och exklusivt, vilket 
innebär att endast en person så högt upp i ansvarskedjan som möjligt står som ansvarig. 
Det förekommer således inte något ansvar för medverkan.35 I tryckfrihetsmål används 
en särskild processordning där JK är ensam åklagare och endast vissa domstolar får 
handlägga ärendena. Vanligen prövar en jury frågan om ett tryckfrihetsbrott föreligger 
eller ej, medan frågan om ansvaret för brottet avgörs av domstolen innan 
huvudförhandlingen. Friar juryn den tilltalade blir domen slutgiltig, men i de fall juryn 
avkunnar en fällande dom får domstolen än en gång pröva om något tryckfrihetsbrott 
kan anses föreligga.36 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  32	  Wiweca Warnling-Nerep och Hedvig Bernitz. En orientering i tryckfrihet och yttrandefrihet. Femte 
upplagan. Stockholm: Jure Förlag, 2013, s. 68 ff. 33	  A.a. s. 40.	  34	  NJA 2003 s. 31. Omnämnt i: Warnling-Nerep och Bernitz. En orientering i tryckfrihet och 
yttrandefrihet, s. 113.	  35	  Warnling-Nerep och Bernitz. En orientering i tryckfrihet och yttrandefrihet, s. 84 f.	  36	  A.a. s. 93 ff.	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För radioprogram, databaser och tekniska upptagningar är istället 
yttrandefrihetsgrundlagen tillämplig (1:1 YGL). Radioprogram avser sändningar som 
är riktade till allmänheten och ämnade att tas emot med tekniska hjälpmedel (1:6 
YGL), såsom ljudradio och tv-sändningar. Även webbsändningar innefattas i den mån 
startpunkten och innehållet inte kan påverkas av mottagaren, vilket medför att så 
kallade play-tjänster och omodererade chattsidor undantas.37 Den ovan nämnda 
databasregeln innebär att vissa sändningar från en databas behandlas på samma sätt 
som radiosändningar (1:9 YGL). Regeln gäller automatiskt för massmedieföretag, men 
också för andra företag, organisationer och privatpersoner som söker och tilldelas 
utgivningsbevis för databasverksamhet. Det fordras dock att innehållet i databasen bara 
kan ändras av den som driver databasen. Omodererade diskussionsforum, 
kommentarsfunktioner och liknande omfattas således inte av denna regel.38 Med 
tekniska upptagningar förstås endast upptagningar som är utgivna och avsedda att 
spridas till allmänheten (1:10 YGL). Det kan exempelvis handla om DVD-skivor, CD-
skivor och filmer.39 Följaktligen gäller YGL bland annat för TV- och radioprogram, 
dagstidningarnas nätupplagor och webbsändningar som startas av sändaren. I takt med 
den tekniska utvecklingen kan dock tillämpningsområdet komma att utvidgas.40 
 
För brott begångna genom någon av dessa i YGL skyddade medier, 
yttrandefrihetsbrott, hänvisas i 5 kap. 1 § YGL till brottskatalogen i TF. Likt 
tryckfrihetsbrott avses endast gärningar som faller inom grundlagens syfte (se 1:1 
YGL) och som inte är undantagna genom uttrycklig hänvisning till annan lag (se 1:12-
13 YGL ). Även för yttrandefrihetsbrott uppställs krav på dubbel kriminalisering 
samtidigt som de processuella reglerna med JK som ensam åklagare och jurysystemet i 
princip är identiska. Vidare är också ansvaret för yttrandefrihetsbrott artificiellt, 
successivt och exklusivt. Ansvaret faller följaktligen på en ensam person, utgivare eller 
annan, som presumeras haft kännedom om att framställningen varit brottslig och 
dessutom ha medgett att den blivit offentliggjord.41  
 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  37 A.a. s. 105 ff.	  38	  A.a. s. 107 ff.	  39	  A.a. s. 103.	  40	  A.a. s. 102 f.	  41	  A.a. s. 115 ff.	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2.7 PUL 
PUL är avsedd att skydda människors personliga integritet mot kränkningar genom 
behandling av personuppgifter (se 1 § PUL). Den är dock inte tänkt att hindra legitim 
användning av personuppgifter för olika samhällsändamål.42 Lagen gäller inte 
behandling av personuppgifter som utförs av en fysisk person som led i en verksamhet 
av rent privat natur (6 § PUL).43 Den tillämpas inte heller i de fall bestämmelserna 
skulle inskränka grundlagsreglerna i tryckfrihetsförordningen eller 
yttrandefrihetsgrundlagen (7 § 1 st. PUL). Detsamma gäller till stora delar för 
journalistisk, konstnärlig och litterär verksamhet (7 § 2 st. PUL).44  
 
I begreppet personuppgifter ingår all typ av information som direkt eller indirekt kan 
hänföras till en fysisk, levande person. Det gäller exempelvis identifikationsnummer 
eller andra faktorer som är specifika för personens fysiska, fysiologiska, psykiska, 
ekonomiska, kulturella eller sociala identitet. Både objektiva och subjektiva 
personuppgifter innefattas liksom krypterade sådana under förutsättning att det är 
möjligt tolka dem.45 PUL omfattar i första hand automatiserad behandling av 
personuppgifter (5 § 1 st. PUL). Med det avses behandling som åtminstone delvis 
utförs på automatisk väg, men det finns inget krav på att digital teknik används. Även 
behandling av ljud och bilder kan åsyftas. Vidare spelar det inte någon roll hur 
uppgifterna lagras, varför det inte behöver vara fråga om ett register.46 Vad gäller 
manuell behandling fordras emellertid att uppgifterna ingår eller är ämnade att ingå i 
en strukturerad samling av personuppgifter som är tillgängliga för sökning eller 
sammanställning enligt vissa uppställda kriterier (5 § 2 st. PUL), det vill säga någon 
form av register. Detta måste avse fler än en person och vara av viss beständighet.47 
 
PUL innebär att vissa grundläggande krav ställs på behandling av personuppgifter. 
Personuppgifterna får bland annat endast behandlas i enlighet med god sed och för 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  42	  Roger	  Petersson och Klas Reinholdsson. Personuppgiftslagen i praktiken. Femte upplagan. 
Stockholm: Norstedts Juridik, 2012, s. 23.	  43 A.a. s. 81. 44 A.a. s. 82.	  45	  A.a. s. 49 f.	  46	  A.a. s. 67 f.	  47	  A.a. s. 69.	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särskilda, uttryckligt angivna och berättigade ändamål (9 § PUL).48 Som huvudregel 
begärs också att den registrerade har lämnat sitt samtycke till behandlingen. Undantag 
görs dock om det är nödvändigt exempelvis för att ett avtal med den registrerade ska 
kunna fullgöras, när en uppgift av allmänt intresse ska utföras eller vid 
myndighetsutövning (10 § PUL).49 För behandling av känsliga personuppgifter gäller 
särskilda bestämmelser. Om inte i lagen angivna undantag är tillämpliga är det 
förbjudet att behandla uppgifter om ras och etniskt ursprung, politiska åsikter, religiös 
eller filosofisk övertygelse, medlemskap i fackförening samt hälsa och sexualliv (13 § 
PUL). Inte heller andra än myndigheter får normalt behandla personuppgifter om brott 
och dylikt (21 § PUL). Vid behandling av personnummer ska särskild restriktivitet 
iakttas (22 § PUL).50 
 
2.8 BBS-lagen 
BBS-lagen syftar till att hindra att otillåten information publiceras på elektroniska 
anslagstavlor. Med elektronisk anslagstavla avses en tjänst för elektroniskt förmedling 
av meddelanden såsom text, bild eller ljud (1§ BBS-lagen). Vanligen innebär det 
tjänster där användaren kan skicka meddelanden till andra och ta del av andras 
meddelanden. Exempel på sådana tjänster är nyhetsgrupper, chattforum och 
webbhotell, men den tekniska lösningen är av underordnad betydelse. Vissa tjänster 
undantas uttryckligen från lagens tillämpningsområde, bland annat medier som är 
grundlagsskyddade enligt tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen (se 2 
§ BBS-lagen).51 Följaktligen är BBS-lagen en specialreglering, vilken tillkommit med 
anledning av den tekniska utvecklingen. I förarbetena framhölls både det faktum att det 
förekommit ett flertal exempel på hur elektroniska anslagstavlor utnyttjats för att 
publicera straffbara meddelanden samt den snabba spridning av information som 
sådana tjänster möjliggör. Även om elektroniska anslagstavlor visserligen omfattas av 
allmänna straffrättsliga bestämmelser befanns detta inte alltid vara tillräckligt för att på 
ett tillfredsställande sätt reglera ansvaret. Det påpekades bland annat att det kan vara 
svårt att identifiera den användare som ursprungligen har publicerat de straffbara 
meddelanden och att det funnits en brist på kontroll över anslagstavlorna. 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  48	  A.a. s. 96 ff.	  49	  A.a. s. 109 ff.	  50	  A.a. s. 123 ff.	  51	  Stefan Kronqvist. Brott och digitala bevis. Tredje upplagan. Stockholm: Norstedts Juridik, 2013, s. 
201 ff.	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Specialreglering ansågs således vara motiverat, inte minst med hänsyn till det 
inflytande som aktuella meddelanden kan ha över de barn och ungdomar som använder 
tjänsterna.52 
 
Enligt BBS-lagen är tillhandahållaren av den elektroniska anslagstavlan skyldig att 
informera användarna om sin egen identitet och i vilken utsträckning inkomna 
meddelanden blir tillgängliga för andra användare (3 § BBS-lagen). Vidare måste 
tillhandahållaren hålla en viss uppsikt över tjänsten (4 § BBS-lagen), för vilket en 
riktlinje är att den aldrig bör lämnas obevakad under längre tid än en vecka. Dessutom 
är tillhandahållaren i två situationer skyldig att ta bort meddelanden från anslagstavlan 
(5 § BBS-lagen). Det ena fallet avser meddelanden som är uppenbart brottsliga enligt 
brottsbalken såsom uppvigling, hets mot folkgrupp, barnpornografibrott eller olaga 
våldsskildring. Det andra fallet är meddelanden som utgör uppenbara 
upphovsrättsintrång. Skyldigheten att ta bort ett meddelande gäller endast då 
användaren har skickat det aktuella meddelandet till tjänsten, men till exempel inte när 
en användare länkar till andra tjänster med brottsligt innehåll.53 
 
Följaktligen finns det inte någon skyldighet för tillhandahållaren av en elektronisk 
anslagstavla att ta bort ett meddelande som utgör förtal. I förarbetena uttalades att 
lagen skulle bli svår att efterleva om skyldigheten att ta bort meddelanden utsträcktes 
till samtliga brottsliga gärningar. Det förklarades att informationsflödet i vissa fall kan 
vara för stort för att tillhandahållaren ska kunna granska och bedöma alla meddelanden 
som publiceras. De uppräknade brotten ansågs däremot till sin karaktär vara enkla att 
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  Prop. 1997/98:15. Ansvar för elektroniska anslagstavlor, s. 8 f.	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  Stefan Kronqvist. Brott och digitala bevis, s. 204 f.	  54	  Prop. 1997/1995:15, s. 16 f.	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3. Tillämpningsproblem i samband med nya företeelser på internet? 
3.1 Kort introduktion 
Utifrån vad som har framkommit i föregående kapitel är det tydligt att förtalsbrottet är 
ämnat att skydda den aktning som en person har bland människor i sin omgivning. 
Bestämmelsen tar alltså sikte på angrepp som sker mot någons ära och heder och 
beaktar väsentligen inte den angripne personens egna känslor. Förtal tycks därmed inte 
värna om den personliga integriteten som sådan, utan ska, som ordalydelsen anger, 
hindra spridning av uppgifter som är ägnade att utsätta någon för andras missaktning. 
 
Samhället idag är emellertid avsevärt annorlunda från det samhälle som 
förtalsbestämmelsen tillkom i. Det kan då tänkas att nya former för hur förtalsbrottet 
gestaltar sig har uppkommit och att vissa tillämpningsproblem därmed uppstår, inte 
minst i förhållande till det snabba informationsflödet i sociala medier. Detta kapitel 
ämnar utreda om några sådana svårigheter kan skönjas, framför allt med hänsyn till hur 
sociala medier används och hur dessa förhållandevis nya företeelser har kommit att 
hanteras av domstolarna. 
 
3.2 Internet som brottsplats 
3.2.1 Användningen av internet och sociala medier 
Internet hade sitt stora genombrott år 1995. Sedan dess har de traditionella medierna 
såsom böcker, tidningar, radio och TV fått allt mindre del av uppmärksamheten till 
förmån för denna nya informationskälla. Internet ingår som en daglig rutin i många 
svenskars liv.55 Enligt SCB är det tillgängligt för uppemot 7 miljoner människor i 
Sverige.56 De vanligaste användningsområdena är att skicka och ta emot e-post, 
använda internetbank, titta på nyhetssajter samt söka information om varor och 
tjänster.57 På internet finns vidare en mängd olika sociala medier där människor 
världen över kan kommunicera med varandra genom meddelanden, texter, bilder, ljud 
och dylikt. Dessa nätverk har blivit en massföreteelse med hundratusentals användare 
och speciellt bland ungdomar läggs både tids- och omfattningsmässigt stort fokus på 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  55	  Olle Findahl. Svenskarna och internet 2013. Rapport från Stiftelsen för Internetinfrastruktur, 2013, s. 
4.	  	  56	  Folke Carlsson och Helena Fredin. Privatpersoners användning av datorer och internet 2013. Rapport 
från SCB, 2014, s. 23. 57	  A.a. s. 67 ff.	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sådant virtuellt umgänge. Internet kan i detta avseende sägas fungera som en parallell 
värld.58  
 
Facebook är troligen ett av de kändaste sociala medierna med 4,9 miljoner svenska 
medlemmar. Varje medlem har på Facebook en profil, vilken kan knytas till olika 
nätverk. På denna profil är det bland annat möjligt att ange kontaktuppgifter och 
personlig biografi samt att publicera bilder och texter. Till viss del kan användaren 
själv bestämma hur mycket av profilen som ska vara synlig för andra användare. 
Medlemmar emellan interagerar främst via textmeddelanden.59 Instagram är ett annat 
sådant nätverk, som utgörs av en mobilapplikation där medlemmarna kan dela 
fotografier med varandra. Fotografierna kan knytas till en geografisk position, märkas 
med ord samt publiceras på exempelvis Facebook.60 Bloggar är en ytterligare en typ av 
socialt medium där virtuell kommunikation möjliggörs. Utöver personliga, 
dagboksliknande inlägg kan där också krönikor och andra opinionsyttringar spridas.61 
Även tjänsten Twitter är populär, vilken består av mikrobloggar där användaren 
publicerar korta textmeddelanden, så kallade tweets. Dessa meddelanden kan sedan 
vidarebefordras av någon annans tweet, vilket blir en re-tweet.62 
 
Enligt 2013 års rapport angående svenskarnas internetanvändning från Stiftelsen för 
Internetinfrastruktur är det främst ungdomar som är aktiva på internet. De mest 
frekventa användarna hittas i åldern 16-25 år, varav många besöker olika sociala 
medier för att ta del av vad som händer. Av dessa ungdomar uppger 82 % att de 
kommenterar vad andra publicerar på internet, 77 % att de skriver egna 
statusuppdateringar och 51 % att de gör inlägg och kommenterar på öppna 
diskussionsforum.63 Unga kvinnor är allra mest aktiva, vilket kan förklara det faktum 
att flickor i åldern 12-15 år känner sig mer delaktiga i IT-samhället än pojkarna.64 I 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  58	  Stefan Kronqvist. Brott och digitala bevis, s. 75 f. 59	  Frans af Schmidt och Jonas Gruvö. Facebook. Nationalencyklopedin, 2014. 
http://www.ne.se.ezproxy.ub.gu.se/lang/facebook (hämtad 2014-02-27) 60	  Instagram. Nationalencyklopedin, 2014. 
http://www.ne.se.ezproxy.ub.gu.se/instagram (hämtad 2014-02-27) 61	  Stefan Kronqvist. Brott och digitala bevis, s. 76.	  62	  Twitter. Nationalencyklopedin, 2014. 
http://www.ne.se.ezproxy.ub.gu.se/lang/twitter (hämtad 2014-02-27)	  63	  Olle Findahl. Svenskarna och internet, s. 21 f.	  64	  A.a. s. 16.	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snitt lägger ungdomar upp till 25 år en tredjedel av sin totala internettid på sociala 
medier. Facebook är det enskilda nätverk med flest besökare, även om många 
kombinerar det med Instagram, Twitter och så vidare. Av alla internetanvändare 
besöker 45 % Facebook dagligen, medan siffran för åldersgruppen 16-25 år är 76 %.65 
Instagram har också blivit populärt, inte minst bland ungdomar. Drygt 50 % av 12-19-
åringarna använder Instagram, vilket kan jämföras med siffran för samtliga 
internetanvändare på 15 %. Mest aktiva är även där unga flickor, men användningen 
sprider sig uppåt i åldrarna.66 Twitter används av drygt 17 % av alla internetanvändare. 
Av unga i åldern 12-25 år anger runt en tredjedel att de åtminstone emellanåt besöker 
tjänsten och 15 % att de gör det dagligen.67 Vidare kan en trend skönjas där alltfler 
yngre barn besöker sociala medier, trots det ofta finns en åldersgräns för medlemskap. 
Följaktligen utgör dessa nätverk en del av många ungdomars värld och i princip alla 
tonåringar kan sägas vara internetanvändare.68 
 
Internet är inte längre tillgängligt genom endast datorer, utan också så kallade smarta 
mobiltelefoner används i hög utsträckning. Enligt den ovan nämnda rapporten nyttjar 
65 % av den svenska befolkningen, åtminstone ibland, en mobiltelefon för att koppla 
upp sig på internet. Det kan jämföras med år 2003 då siffran för användningen av 
mobil data var 7 %. Utvecklingen drivs främst på av ungdomar mellan 19 och 26 år, av 
vilka 78 % uppger att de dagligen använder en smart mobiltelefon. De mest frekventa 
användarna är unga kvinnor, som även via mobilen spenderar mycket tid på sociala 
medier.69 
 
3.2.2 Nya integritetsproblem  
Denna parallella värld av interaktion och umgänge på sociala medier kan anses 
medföra stora utmaningar för skyddet för den personliga integriteten. Mårten Schultz, 
professor i civilrätt vid Stockholms universitet, är en av dem som har framfört denna 
åsikt. Schultz påpekar att det i princip alltid har förekommit förtalsliknande företeelser 
som inneburit integritetskränkningar, men att dessa problem har förvärrats i och med 
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  A.a. s. 35 f.	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  A.a. s. 39 ff.	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användningen av internet som en naturlig del av kommunikationen med varandra. 
Utvecklingen har därtill lett till att frågan om personlig integritet har blivit väsentligen 
annorlunda jämfört med tidigare och omfattningen av integritetshoten har blivit 
större.70 Bland annat sker i dagens samhälle en ständig ökning av tillgängligheten till 
privat information och informationen blir samtidigt alltmer privat, tillika potentiellt 
skadande. Människor bedöms ofta utifrån den fragmentariska bild av dem som finns på 
internet. Bilden är svår för den enskilde att förändra och kan finnas kvar för alltid, 
enkelt åtkomlig för både nutida och framtida generationer. Då skyddet för den 
personliga integriteten är nära sammankopplat med möjligheterna att förhindra 
spridning av privata uppgifter och att skydda sitt rykte uppstår därmed stora risker för 
den enskilde. Situationen är således väsensskild från tiden när ärekränkande uppgifter 
huvudsakligen spreds muntligen inom den egna sociala kretsen. Falska rykten 
bedömdes då utifrån helheten av en persons liv och kunde enklare falla i glömska, 
vilket inte blir fallet med internet.71  
 
Utvecklingen har även fört med sig nya typer av hot mot den personliga integriteten, 
inte minst på grund av förändrade beteendemönster på internet jämfört med i den 
”verkliga” världen. Bland annat kan tonläget förändras vid kommunikation på internet. 
När interaktion sker anonymt eller pseudonymt trissas stämningen lätt upp och blir 
gärna mer intensiv eller till och med aggressiv. Anonymiteten innebär också en mindre 
risk att bli upptäckt och lagförd, vilket tillsammans med den höga spridningsgraden har 
skapat en attraktiv brottsplats för förtal på internet.72 Kriminologiska studier har även 
visat att de normer och värderingar som begränsar oss annars inte gör sig lika påminda 
då vi befinner oss på internet. Den rent fysiska frånvaron av brottet, dess konsekvenser 
och ett synbart offer framkallar en sorts distansering till handlingarna som där företas. 
Genom en känsla av anonymitet och overklighet kan personer därmed komma att begå 
brott som de annars aldrig skulle ha begått. Internet skapar följaktligen tillfällen för 
både fler och grövre brott.73  	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  Mårten Schultz. Förtal och integritet, s. 208 f.	  71	  Daniel J. Solove. Speech, Privacy, and Reputation on the Internet. I Saul Levmore och Martha 
Nussbaum (red.). The Offensive Internet. Cambridge: Harvard University Press, 2010, s. 15 ff. 72	  Saul Levmore. The Internet’s Anonymity Problem. I Saul Levmore och Martha Nussbaum (red.). The 
Offensive Internet. Cambridge: Harvard University Press, 2010, s. 50 ff. Omnämnd i: Mårten Schultz. 
Förtal och integritet, s. 209. 	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  Lars Emanuelsson Korsell och Krister Söderman. IT-relaterad brottslighet. Rapport från BRÅ, 
2000:2, s. 14. 
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Därtill medför internet att det numera är väldigt enkelt att sprida ärekränkande 
uppgifter om någon. Samtidigt är människor i allmänhet ovilliga att tro att påståenden 
som någon gör är osanna, vilket möjliggör för falska rykten att få fäste. Även om ryktet 
inte tas helt för sanning, tenderar människor att ändå vara något misstänksamma mot 
och negativt inställda till personen ifråga. I vissa sammanhang finns det dessutom en 
ökad benägenhet att tro på falska rykten som sprids just på internet. Exempelvis tas 
uppgifter om någon som framförs i sociala medier på större allvar än uppgifter som 
vidareförs muntligen. En förklaring hittas i den så kallade gruppolariseringen, vilket 
innebär att tron på ett rykte kan förstärkas av att samtal om det förs inom en viss grupp, 
såsom ett diskussionsforum.74 
 
3.2.3 Digitala bevis 
Då brott begås på internet ska i regel befintlig lagstiftning tillämpas, så också 
förtalsbestämmelsen. Nya företeelser hänförs därmed till regler som tillkommit långt 
innan dagens tekniska utveckling kunde förutspås. Vanligen uppstår dock inte några 
problem i denna del eftersom lagstiftningen eftersträvar generell utformning och 
teknikneutralitet. Det är främst då de faktiska omständigheterna är komplexa och 
svårförklarliga eller då det finns en osäkerhet kring om det aktuella handlandet 
omfattas av en viss lagstiftning eller inte som svårigheter kan uppstå. Brott på internet 
problematiseras i större utsträckning av att bevisfrågan blir en annan, främst att det kan 
vara svårt att identifiera gärningspersonen.75 
 
Inhämtning av bevisning från internet är ofta tekniskt komplicerat och kräver hantering 
av stora informationsmängder. Dessutom är tidsfaktorn kritisk då informationen 
riskerar att försvinna eller bli oåtkomlig.76 För att underlätta utredningsarbetet 
utfärdade EU ett datalagringsdirektiv, 2006/24/EG, vilket föranledde införandet av nya 
bestämmelser i svensk lagstiftning. Enligt lagen om elektronisk kommunikation (LEK) 
har operatörer numera en skyldighet att spara vissa trafikuppgifter till förmån för 
brottsbekämpande ändamål. Det gäller bland annat information om datum, tidpunkt, 	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  Cass R. Sunstein. Believing False Rumors. I Saul Levmore och Martha Nussbaum (red.). The 
Offensive Internet. Cambridge: Harvard University Press, 2010, s. 91 ff. Omnämnd i: Mårten Schultz. 
Förtal och integritet, s. 209.	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  Agne Lindberg och Daniel Westman. Praktisk IT-rätt. Tredje upplagan. Stockholm: Nordstedts 
Juridik, 2001, s. 25 f. 76	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varaktighet och lokalisering av kommunikation som behandlas via fast telefoni, 
mobiltelefoni och internetanslutning (se 6:16 a LEK). Uppgifterna ska sparas i sex 
månader (6:16 d LEK). Operatörerna är sedermera skyldiga att lämna ut 
abonnemangsuppgifter, det vill säga kontoinnehavarens namn, adress, 
abonnentnummer och så vidare, till brottsbekämpande myndigheter vid alla misstankar 
om brott, således även vid misstanke om bötesbrott (6:22 LEK). Polisen kan 
följaktligen få kännedom om exempelvis vilken IP-adress en abonnent har haft vid en 
viss tidpunkt. Vad gäller skyldigheten att lämna ut trafikuppgifter har regler införts i 
rättegångsbalken (se 27:19 RB) och i den så kallade inhämtningslagen (lag (2012:278) 
om inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation i de brottsbekämpande 
myndigheternas underrättelseverksamhet). Information om bland annat hur, när och var 
ett meddelande har överförts samt mellan vilka telefon- eller IP-nummer får därmed 
endast tillhandahållas vid misstanke om allvarligare brottslighet, i vilket förtal eller 
grovt förtal inte innefattas. Innehållet i ett meddelande får endast lämnas ut om en 
domstol har fattat ett beslut om hemlig avlyssning (se 27:18 RB).77 
 
För förtal och liknande brott i sociala medier är just användaruppgifter och IP-adresser 
ofta den enda vägen för att kunna spåra en misstänkt gärningsperson. 
Bevisinhämtningen försvåras därvid av att många webbtjänster ägs av utländska 
företag. För att polisen ska kunna få internationell rättslig hjälp finns ett krav på dubbel 
straffbarhet, det vill säga att gärningen är kriminaliserad också i det andra landet. Just 
förtalsbrottet är i många länder konstruerat på ett annat sätt än i Sverige alternativt av 
rent civilrättslig natur, vilket kan bli problematiskt. Till exempel är Facebook, som 
också äger Instagram, ett amerikanskt företag. Ett svenskt förtal av normalgraden 
motsvarar i USA ungefärligen brottet ”slandering”, för vilket internationell rättslig 
hjälp i regel inte kan tillhandahållas. Hjälp kan dock bli aktuellt för brottet 
”defamation”, i princip motsvarande grovt förtal.78 
 
Emellertid bör det noteras att EU-domstolen i en nyligen avkunnad dom har 
ogiltigförklarat det ovan nämnda datalagringsdirektivet som LEK bygger på. 
Domstolen ansåg att direktivet utgör en oproportionerlig inskränkning av rätten till 
respekt för privatlivet och skydd för personuppgifter. Kritik framfördes bland annat 	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mot att regleringen inte är tillräcklig precis för att garantera att de tillåtna 
inskränkningarna är begränsade till det strängt nödvändiga.79 Denna dom innebär dock 
inte att LEK med automatik blir ogiltig i svensk rätt. Flera svenska operatörer har 
emellertid uttalat att de med anledning av domen inte avser att fortsättningsvis lagra 
trafikuppgifter. Regeringen har tillsatt en utredare som senast den 12 juni 2014 ska 
redovisa en analys över de svenska bestämmelsernas förenlighet med unionsrätten.80 
 
Tilläggas bör också att BRÅ har fått i uppdrag av regeringen att kartlägga hur de 
polisanmälda hot och kränkningar som sker via internet ser ut och vilka som blir 
utsatta för sådana brott. Syftet är även att beskriva de problem som uppstår i 
rättsväsendets arbete med att utreda och lagföra dessa hot och kränkningar samt att ge 
förslag på åtgärder och förbättringar. Uppdraget ska redovisas till regeringen senast 
den 2 februari 2015.81 
 
3.2.4 Ansvarsfrågan 
En central fråga för här aktuella förtalsbrott är vem som ska ansvara för att en 
ärekränkande uppgift har lämnats på ett socialt medium. Dessa medier omfattas 
vanligen inte av grundlagsregleringarna och de särskilda ansvarsbestämmelserna som 
där gäller blir således inte tillämpliga. Inte heller har några sådana fall varit föremål för 
HD:s prövning. Visserligen har några ansvarsregler införts genom nya lagar anpassade 
till den tekniska utvecklingen (såsom PUL och BBS-lagen), men för situationer som 
faller utanför dessa lagars tillämpningsområden gäller ordinära straffrättsliga regler. I 
det följande ska ansvaret för inlägg på bloggar och Twitter fungera som belysande 
exempel för problematiken, vilken Mårten Schultz och Benjamin O.J. Boman, jur. 
kand., har uppmärksammat.82 
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De flesta bloggare använder sig av olika webbtjänster, såsom Wordpress och Blogger, 
för att nå ut med sina inlägg. I allmänhet tar dessa leverantörer inte något ansvar för 
bloggarnas innehåll, utan tillhandahåller endast en plattform för publicering. Ansvarig 
för innehållet i bloggen blir istället innehavaren eller moderatorn. Reglerna i 
yttrandefrihetsgrundlagen möjliggör dock för en bloggare ansöka om utgivningsbevis 
hos Myndigheten för radio och tv, vilket medför att de särskilda ansvarsreglerna i 
grundlagen istället blir tillämpliga.83 Det eventuella yttrandefrihetsbrottet ska då prövas 
utifrån ett artificiellt, succesivt och exklusivt ansvar och i den särskilda 
processordningen med JK som ensam åklagare och jurysystemet. Vidare blir också 
tillämpligheten av PUL och BBS-lagen begränsad. Förutsättningarna för att få ett 
utgivningsbevis är bland andra att bloggens innehåll inte kan ändras av användarna, att 
det finns viss anknytning till Sverige samt att en behörig utgivare har utsetts (se 1:9 
YGL).84 Finns det inte något utfärdat utgivningsbevis gäller emellertid de ordinära 
reglerna, vilket innebär att den som publicerar ett ärekränkande inlägg på en blogg kan 
ådra sig ansvar enligt förtalsbestämmelsen i brottsbalken.85  
 
Majoriteten bloggar tillhandahåller en möjlighet för läsarna att kommentera inläggen 
som publiceras. Om en uppgift som utgör förtal sprids genom en kommentar på en 
modererad (icke grundlagsskyddad) blogg, det vill säga en blogg där innehavaren eller 
moderatorn måste godkänna alla kommentarer innan de publiceras, tycks rättsläget 
innebära att den som godkänner kommentaren kan bli ansvarig.86 Bland annat stödjer 
två hovrättsdomar angående civilrättsligt skadeståndsansvar detta resonemang.87 
Rättsläget är emellertid mer oklart för omodererade bloggar. På en omodererad blogg 
kan vem som helst publicera en kommentar utan att den först måste godkännas. Varken 
moderatorn eller leverantören torde kunna bli ansvariga enbart på grund av att ett 
kommentersfält tillhandahålls. Förhåller det sig dock så att innehavaren eller 
moderatorn har fått vetskap om att en ärekränkande kommentar har publicerats på 
bloggen kan underlåtenhet att ta bort denna tolkas som en spridning av uppgiften, 
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vilket skulle medföra ansvar för det eventuella förtalsbrottet. Moderatorn är dessutom 
ofta den enda som kan ta bort den aktuella kommentaren.88 
 
Twitterkonton är i allmänhet tillgängliga för en obegränsad krets läsare. Här finns 
bland annat frågetecken kring hur ansvaret för så kallade re-tweets ska hanteras. Det är 
inte ovanligt att kommunikationen på Twitter sker i flera senare led långt bort från 
meddelandets ursprungliga författare, något som Schultz menar kan liknas vid ”ringar 
på vattnet”. Denna vidarebefordring utgör en integrerad del av Twitter och möjliggör 
spridning av informationen till många människor utanför författarens digitala 
bekantskapskrets och kontroll. Schultz är av åsikten att det naturligtvis är den som 
skriver ett ärekränkande meddelande som ska hållas ansvarig för dess innehåll, men att 
även de som vidarebefordrar sådana meddelanden har ett självständigt ansvar. Varje 
vidarebefordran i sig kan ses som ett lämnande av uppgiften, vilket innebär att det inte 
torde finnas något ensamansvar för den ursprungliga författaren.89 
 
3.2.5 Jurisdiktion 
Ytterligare en problematik med brott som begås på internet är frågan om den svenska 
lagens territoriella tillämpningsområde, det vill säga domstolarnas jurisdiktion. Internet 
kännetecknas av en extrem rörlighet där information kan spridas över hela världen på 
några få sekunder, utan att hänsyn tas till nationsgränser.90 Forumet blir således 
globalt, medan de rättsvårdande myndigheterna är nationella. Samtidigt finns det inte 
någon gemensam internationell lagstiftning för brott på internet, utan de straff- och 
straffprocessrättsliga bestämmelserna i respektive land ska användas. Särskilda 
svårigheter kan då uppstå eftersom dessa brott i hög utsträckning karaktäriseras av att 
den brottsliga gärningen begås på en annan plats än platsen där effekten uppstår. En 
bedömning måste därför bland annat göras av var brottet ska anses vara begånget och 
vilken anknytning brottet förutsätts ha till det land där brottmålet behandlas.91 
 
Vad gäller svensk domstols jurisdiktion finns regler i 2 kap. BrB. Brott som begåtts i 
Sverige eller som kan antas ha begåtts i Sverige ska straffas efter svensk lag och vid 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  88	  Mårten Schultz. Förtal och integritet, s. 229 f.	  89	  A.a. s. 231 ff.	  90	  Lars Emanuelsson Korsell och Krister Söderman. IT-relaterad brottslighet, s. 5.	  91	  Stefan Kronqvist. Brott och digitala bevis, s. 56 ff.	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svensk domstol (2:1 BrB). Följaktligen är det tillräckligt att det finns vissa 
omständigheter som talar för att ett ärekränkande meddelande kommer från Sverige, 
även om det inte går att spåra varifrån det har skickats. Ett brott anses vara begånget i 
Sverige om den brottsliga gärningen har företagits här eller om brottet har fullbordats 
här (2:4 BrB). För förtal, som är ett rent handlingsbrott och som inte kräver att någon 
skadlig effekt har uppstått i det enskilda fallet, medför det att brottet inte ska bedömas 
efter svenska regler om själva spridningsåtgärden har företagits i ett annat land. Har 
meddelandet däremot laddats upp från en dator i Sverige till ett forum som finns på en 
server utomlands blir bedömningen annorlunda. Det krävs nämligen endast att någon 
del av den brottsliga gärningen har begåtts i Sverige för att hela gärningen ska anses 
vara begången här. Detsamma gäller om uppladdningen har skett från en dator 
utomlands till en server som finns i Sverige. Vidare kan förtal som begås utanför 
Sverige bedömas efter svenska regler om gärningspersonen har viss anknytning till 
Sverige, såsom svenskt medborgarskap eller hemvist här (se 2:2 BrB).92 
 
3.3 Praktiken i domstolarna 
3.3.1 Praxis från HD 
Som nämnts ovan ska alltså befintlig lagstiftning användas för brott begångna på 
internet. Förtalsbrott i sociala medier bedöms således enligt samma regler som förtal 
exempelvis på en allmän plats eller i en tidning. Viktigt att komma ihåg i detta 
sammanhang är att det inom straffrätten finns en stark legalitetsprincip (se 2:10 1 st. 
regeringsformen (RF) och 1:1 BrB), vilken bland annat medför att förbud uppställs mot 
analog lagtillämpning. För att en person ska kunna dömas för ett brott fordras därmed 
att handlandet omfattas av ett straffbud. Det innebär dock inte att det inte finns ett visst 
utrymme för tolkning, men försiktighet bör iakttas.93  
 
Ett avgörande som har haft stort prejudikatvärde för förtal på internet och sociala 
medier är NJA 1992 s. 594. Daniel Westman, doktorand i rättsinformatik vid 
Stockholms universitet, är av åsikten att HD genom detta avgörande har skapat ett visst 
indirekt skydd för spridning av uppgifter om privatlivet, om än något ansträngt.94 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  92	  Lindberg och Westman. Praktisk IT-rätt, s. 152 f. 93	  Holmqvist m.fl. Brottsbalken: En kommentar, Del I, s. 1:4 ff.	  94	  Daniel Westman. Spridning av rent privata uppgifter – bör ett nytt (yttrandefrihets)brott införas? 
Karnov nyheter, februari 2012.  
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Målet rörde en man, FJ, som, enligt åklagarens gärningsbeskrivning, i hemlighet hade 
videofilmat ett samlag mellan honom själv och målsäganden, JM. FJ hade senare visat 
filmen ett flertal gånger för olika personer, bland andra arbetskamrater till JM, samt 
lånat ut den. Åklagaren ansåg att FJ genom detta handlingssätt hade utsatt JM för 
andras missaktning och att uppgiften varit ägnad att medföra allvarlig skada för JM 
med hänsyn till filmens innehåll, den omfattningen spridningen skett samt även i 
övrigt. FJ hävdade å sin sida att JM hade varit medveten om att inspelningen skett. Han 
menade också att handlandet inte faller under förtalsbestämmelsen eftersom det inte 
hade utsatt JM för andras missaktning. Dels hade visningen av filmen skett inom 
samma krets av ungdomar som såväl han själv som JM tillhörde, dels kunde det inte 
anses förnedrande varken för honom själv eller JM att filmen visades.95  
 
Inledningsvis fastställde tingsrätten att utredningen visade att inspelning av samlaget 
hade skett med videokamera och att filmen sedermera hade visats vid olika tillfällen 
för uppemot 30 personer. Tingsrätten ägnade sig därefter åt att diskutera huruvida det 
framkommit att JM hade varit medveten om att inspelning av samlaget skett eller ej, 
vilket enligt domstolen inte föreföll ha varit fallet. Oavsett sådan vetskap hos JM hade 
FJ utan tillstånd visat filmen för ett stort antal personer varav ett flertal bekanta till JM, 
något som tingsrätten menade inte får förekomma. Tingsrätten framhöll vidare den 
förnedring som JM måste ha känt, både med anledning av smygfilmningen och de 
efterföljande visningarna. Enligt domstolen kunde personerna som såg filmen lätt ha 
fått den felaktiga uppfattningen att JM frivilligt hade låtit inspelningen ske. FJ måste 
ha insett att filmen därmed förmedlade intryck av att JM var ”lättillgänglig för sexuella 
handlingar” och att visningen av den skulle ge henne dåligt rykte. Tingsrätten fann 
följaktligen att FJ genom sitt handlande hade lämnat uppgift som varit ägnad att utsätta 
JM för andras missaktning. Förtalet bedömdes vara grovt med hänsyn till att uppgiften 
genom sitt innehåll varit ägnad att medföra allvarlig skada för JM.96 
 
Hovrätten ändrade tingsrättens dom och ogillade åtalet. Hovrätten uppehöll sig vid det 
faktum att det inte framkommit att FJ hade lämnat någon ytterligare uppgift eller 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
http://juridik.karnovgroup.se.ezproxy.ub.gu.se/document/1058333/1?frt=daniel+westman&productkey%
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kommentar vid visningarna av filmen. Själva uppgiftslämnandet hade således bestått i 
att FJ visat filmen, vilket med hänsyn till filmens innehåll inte kunde innebära att 
någon annan uppgift än att han och JM haft samlag med varandra under vissa yttre 
betingelser hade lämnats. Hovrätten menade att det därmed inte kunde sägas att FJ 
genom att visa filmen hade lämnat uppgift som varit ägnad att utsätta JM för andras 
missaktning, oavsett om det av filmen framstod som att JM hade vetskap om 
inspelningen.97 
 
HD inledde med att klarlägga att det kan vara djupt integritetskränkande att utan 
samtycke filma en enskild person eller att visa filmen för andra, men att det vid tiden 
för avgörandet inte fanns något generellt förbud mot sådana gärningar (sedan dess har 
dock brottet kränkande fotografering införts i brottsbalken). Vidare konstaterades att 
den som visar en enskild person på film därigenom får anses lämna de uppgifter om 
denne som filmen förmedlar. Likt hovrätten anförde HD att filmen som FJ hade visat 
lämnade uppgifter om att JM haft samlag med honom samt hur samlaget genomförts, 
vilket inte i sig kunde anses nedsättande för JM. Enligt domstolen fick emellertid den 
som såg filmen lätt ett felaktigt intryck av att JM hade känt till att samlaget filmades 
och att hon inte heller hade något emot att filmen visades för andra, något som kan 
sägas vara nedsättande. HD hävdade att uppgifterna som hade lämnats om JM genom 
visning av filmen därmed varit ägnade att utsätta henne för andras missaktning. FJ 
dömdes för förtal, vilket befanns vara grovt med motiveringen att uppgifterna hade 
lämnats i en mycket integritetskränkande form, fått stor spridning samt i övrigt varit 
ägnade att medföra allvarlig skada för JM.98 
 
HD:s konstruktion att på detta sätt tillämpa förtalsbestämmelsen på spridning av 
privata uppgifter har fått kritik. Bland andra anser Mårten Schultz att resonemanget är 
avigt. Enligt HD:s synsätt är uppgifter om att någon har sex med någon annan inte i sig 
nedsättande, inte ens om de sprids genom en smygfilmad sexfilm. Den filmade kan 
alltså inte sägas vara förtalad genom visning av filmen som sådan. Istället bedöms det 
vara nedsättande först om filmen ger intryck av att den filmade samtycker till att 
samlaget spelas in och att denne inte har något emot att filmen spelas upp för andra. 
HD har således genom förtalsbrottet skapat ett slags integritetsskydd, vilket enligt 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  97	  NJA 1992 s. 594, s. 596.	  98	  NJA 1992 s. 594, s. 597 f.	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Schulz får flera effekter. Exempelvis omfattas den drabbade inte av 
brottsskadeersättningssystemet (som inte täcker ärekränkningsbrott).99 Schultz får 
medhåll av Daniel Westman som menar att en svaghet med HD:s konstruktion är att 
det kriminaliserade området inte fokuserar på det som är den mest påtagliga 
kränkningen, nämligen visningen av filmen utan samtycke. Skulle det vidare förhålla 
sig så att det är uppenbart att en inspelning har gjorts i smyg kan spridning av filmen 
inte anses innebära att uppgift om någons ära har lämnats (även om smygfilmningen 
numera kan straffbeläggas genom brottet kränkande fotografering). Enligt Westman 
faller dessutom spridning av vissa känsliga uppgifter utanför tillämpningsområdet, 
såsom information om hälsa.100 
 
3.3.2 Övrig rättstillämpning 
Med utgångspunkt i NJA 1992 s. 594 har domstolarna under 2000-talet bedömt många 
fall där förtalsbrotten har varit av liknande karaktär, men där gärningarna istället har 
företagits på olika sociala medier. I det följande kommer ett urval av dessa avgöranden 
att utredas, uppdelat efter den form som förtalet huvudsakligen har gestaltat sig i. En 
studie kommer även att göras av vilka gärningar som enligt domstolarna har fallit 
utanför det lagstadgade området. 
 
3.3.2.1 Filmer med sexuellt innehåll 
Likt omständigheterna i NJA 1992 s. 594 avgjorde Svea hovrätt år 2007 ett fall där en 
man hade videofilmat när han haft samlag med en kvinna. De två filmerna hade sedan 
spridits av manen via chattprogrammet MSN till en person, som i sin tur gjort dem 
tillgängliga för ett stort antal personer på fildelningsprogrammet DC++. Filmerna hade 
därefter kommit att publiceras på bland annat webbsidan Flashback. Hovrätten 
konstaterade att de två tilltalade genom sina handlanden hade lämnat uppgift om 
målsäganden. Vad gällde frågan om innehållet i filmerna varit ägnade att utsätta 
målsäganden för andras missaktning framhölls att ingen avgörande vikt ska fästas vid 
huruvida målsäganden har gått med på att samlaget spelas in eller inte. Enligt 
domstolen kunde HD:s avgörande inte gärna förstås så att det krävs att filmen har 
tagits i smyg för att innehållet ska kunna sägas vara ägnat att väcka andras 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  99	  Mårten Schultz. Förtal och integritet, s. 227 f.	  100	  Daniel Westman. Spridning av rent privata uppgifter – bör ett nytt (yttrandefrihets)brott införas? 	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missaktning. Det centrala i målet bedömdes istället vara huruvida de aktuella filmerna 
hade givit intryck av att målsäganden inte hade något emot att de visades för andra. 
Hovrätten kom fram till att filmerna kunde ge ett sådant intryck, varmed uppgifterna i 
filmen ansågs ha varit ägnade att utsätta målsäganden för andras missaktning. De båda 
tilltalade dömdes, med hänsyn till filmernas innehåll samt den mycket stora 
spridningen, för grovt förtal.101  
 
År 2007 avgjorde Svea hovrätt ett annat mål där en ung kvinna i hemlighet hade 
videofilmat ett par som haft samlag med varandra. Filmen hade av kvinnan initialt 
skickats vidare till fem olika personer via MSN och därefter spridits ytterligare. 
Hovrätten fastslog inledningsvis att förtalsbestämmelsen tidigare hade använts för 
liknande fall och anslöt sig till det resonemang som förts i NJA 1992 s. 594. 
Domstolen hävdade vidare att HD:s praxis, att en uppgift om samlag i sig inte kan 
anses nedsättande utan istället det förmedlade intrycket att målsäganden inte hade 
något emot att bli filmad, innebär att förtalsbrottets skyddsområde endast i begränsad 
omfattning kan sägas skydda den sexuella integriteten som sådan. Därtill påpekades att 
en svårighet vid prövningen av om ett förtal har begåtts eller inte är att det inte enbart 
genom en films innehåll är möjligt att bedöma om den filmade har samtyckt till att 
spelas in eller att filmen visas för andra. Betingelserna vid filmens tillkomst kan dock 
inte vara ensamt avgörande. Hovrätten fann att uppgifterna som i fallet hade lämnats 
genom filmen varit ägande att utsätta målsägandena för andras missaktning, varför den 
tilltalade gjort sig skyldig till förtal. Avseende brottets svårighetsgrad klarlades att det i 
andra jämförbara rättsfall hade förts diskussion om att sexfilmer som sprids på internet 
förorsakar allvarlig skada för målsäganden. Domstolen ville emellertid inte oreserverat 
anamma ett synsätt där den som vidarebefordrar en film, utan att försäkra sig om att 
mottagaren i sin tur inte skickar den vidare, alltid får ansvara för den spridning som 
kan bli följden. Istället måste omständigheterna i det enskilda fallet vara 
utslagsgivande. Enligt hovrätten kunde den tilltalades uppsåt inte anses täcka 
spridningen till någon utöver de fem personerna som initialt hade mottagit filmen på 
MSN. Eftersom filmen dessutom hade spelats in på avstånd, tidvis var skakig och inte 
visade några detaljer bedömdes förtalet vara av normalgraden. Hovrätten ändrade i 
denna del tingsrättens dom som hade dömt den tilltalade för grovt förtal, bland annat 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  101	  Svea hovrätt, dom den 21 juni 2007 i mål nr. B 6489-06.	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eftersom inte ansågs finnas några garantier för att fortsatta negativa konsekvenser för 
målsägandena inte kunde dyka upp även i framtiden.102 
 
Ytterligare ett fall med en samlagsfilm avgjordes av Växjö tingsrätt år 2014. En man 
hade lagt ut en film föreställande honom själv och målsäganden ha samlag på 
webbsidan submityourflicks.com. Tingsrätten fann det utrett att filmen hade ett 
innehåll av integritetskränkande karaktär och att den tilltalade vid ett flertal tillfällen 
hade publicerat den tillsammans med målsägandens namn. Med anledning av detta 
samt det faktum att filmen hade fått stor spridning dömdes den tilltalade för grovt 
förtal.103 
 
År 2008 avgjorde Svea hovrätt ett mål där två unga män i hemlighet hade videofilmat 
en annan ung man då han onanerat på en toalett i skolan. Filmen hade sedan redigerats 
med text och musik och publicerats av ytterligare en annan ung man på webbsidan 
Youtube. Hovrätten konstaterade inledningsvis att det är uppenbart 
integritetskränkande att smygtitta och, än mer, att filma en annan person på en låst 
toalett, men att integritetskränkningen som sådan inte är straffbar som förtal. Då den 
aktuella filmen endast lämnade uppgift om att målsäganden hade onanerat på en toalett 
ställdes frågan om filmens innehåll varit nedsättande för honom i den mening som 
avses i förtalsbestämmelsen. Domstolen hänvisade till NJA 1992 s. 594 och tolkade 
avgörandet som så att samlag är normalt och att uppgifter om sådana sexuella 
handlingar därmed inte är ägnade att utsätta en person för andras missaktning. Därav 
drogs slutsatsen att inte heller uppgifter om att en person har onanerat borde vara 
nedsättande för denne. Enligt hovrätten torde emellertid rent faktiskt många människor 
uppfatta uppgifter om onani som åtminstone pinsamma. Eftersom filmen hade gjorts då 
målsäganden var 15 år gammal och spridits främst bland andra ungdomar bedömdes 
det vara det uppenbart att filmen i den miljön varit ägnad att utsätta honom för andras 
missaktning. Samtliga tre tilltalade dömdes för grovt förtal, med motiveringen att 
spridningen hade orsakat målsäganden allvarlig skada.104 
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  Svea hovrätt, dom den 21 augusti 2007 i mål nr. B 5007-07.	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  Växjö tingsrätt, dom den 20 mars 2014 i mål nr. B 1696-13. 104	  Svea hovrätt, dom den 29 april 2008 i mål nr. B 2046-08.	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Ett annat fall med en onanifilm som spridits på internet avgjordes av Svea Hovrätt år 
2013. En man hade (bland andra gärningar) lagt ut en film på Youtube där den ena 
målsäganden onanerade och den andra målsäganden visades med inklippta dildoar. 
Tingsrätten fann att den tilltalade genom detta handlade hade utpekat målsägandena 
som klandervärda i sitt levnadssätt eller att de lämnade uppgifterna i vart fall varit 
ägnade att utsätta dem för andras missaktning. Förtalet ansågs vara grovt då filmen 
hade lagts ut på internet, vilket inneburit en stor risk för omfattande spridning. I denna 
del instämde hovrätten i tingsrättens bedömning.105 
 
3.3.2.2 Samlagsbilder 
Utöver filmer finns det även exempel på hur domstolarna har tillämpat 
förtalsbestämmelsen på fall där fotografier med sexuellt innehåll har spridits på olika 
sociala medier. I ett mål i Svea hovrätt år 2011 hade en kvinna kommit över fotografier 
föreställande två andra kvinnor ha samlag med varandra, varav en blev målsägande. 
Fotografierna hade sedermera spridits av kvinnan till cirka 40 av målsägandens vänner 
och släktingar via Facebook. Enligt tingsrätten var det utrett att den tilltalade hade 
spridit fotografierna, varmed hon hade lämnat uppgift om målsäganden. Avseende 
frågan om uppgifterna varit ägnade att utsätta målsäganden för andras missaktning 
hänvisade tingsrätten till NJA 1992 s. 594. Domstolen menade att fotografierna hade 
givit intryck av att målsäganden inte hade något emot att de visades för andra, vilket 
förmedlat ett intryck av henne som varit nedsättande. Den tilltalade befanns skyldig till 
förtal då hon, genom att visa fotografierna, hade lämnat uppgift om målsäganden som 
varit ägnad att utsätta henne för andras missaktning. Brottet bedömdes vara grovt med 
hänsyn till att uppgifterna hade lämnats i en mycket integritetskränkande form och som 
en ren hämnd hade fått stor spridning samt även i övrigt varit ägnade att medföra 
allvarlig skada för målsäganden. Hovrätten anslöt sig till tingsrättens avgörande i 
denna del.106 
 
Liknande resonemang framfördes av Linköpings tingsrätt år 2013 i ett fall där en man 
hade publicerat en samlagsbild på sin före detta fru på hennes Facebooksida. 
Fotografiet var taget då målsäganden utförde oralsex på en annan man. Tingsrätten 
menade att den tilltalade, genom att på Facebook publicera detta fotografi där 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  105	  Svea hovrätt, dom den 24 juni 2013 i mål nr. B 4297-13.	  106	  Svea hovrätt, dom den 28 oktober 2011 i mål nr. B 4611-11.	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målsägandens ansikte tydligt framgick, hade lämnat uppgift om målsäganden. Enligt 
domstolen kunde personerna som såg fotografiet få det felaktiga intrycket att det var 
målsäganden själv som hade lagt ut fotografiet eller att hon givit sin tillåtelse till det. 
Uppgifterna som hade lämnats genom visningen av fotografiet hade därmed varit 
ägnade att utsätta målsäganden för andras missaktning. Den tilltalade dömdes för grovt 
förtal då fotografiet ansågs ha varit av integritetskränkande art samt då uppgifterna 
hade spridits och gjort tillgängliga för ett flertal personer och kunde förväntas medföra 
allvarlig skada för målsäganden.107 
 
3.3.2.3 Nakenbilder i kombination med kommentarer 
Vidare finns det ett flertal fall där domstolarna har funnit att också nakenbilder som 
publicerats på sociala medier tillsammans med olika kommentarer utgjort förtalsbrott. I 
ett mål i Göteborgs tingsrätt år 2012 hade en man lagt ut fotografier av sexuell karaktär 
föreställande målsäganden på webbsidan Bilddagboken. Fotografierna hade försetts 
med texter såsom ”vem är min Adam” och ”sextest.” Tingsrätten fastställde att den 
tilltalade hade publicerat fotografierna tillsammans med sexuella anspelningar på en 
webbsida som är tillgänglig för en stor allmänhet. Det ansågs också stå klart att den 
tilltalade inte hade handlat av välvilja, utan snarare av besvikelse över att målsäganden 
inte ville ha fortsatt kontakt med honom. Enligt domstolen hade de aktuella 
fotografierna varit ägnade att utsätta målsäganden för andras missaktning. Den 
tilltalade dömdes för förtal, vilket bedömdes vara grovt eftersom fotografierna hade 
fått en mycket stor spridning genom publiceringen på internet.108 
 
Göta Hovrätt avgjorde år 2013 ett fall där hade en ung man förmått målsäganden att 
skicka ett fotografi på sitt underliv till honom. Fotografiet hade sedermera, tillsammans 
med uppgift om målsägandens namn och bostadsort, publicerats på Flashback och 
spridits till 12 andra personer via webbtjänsten Skype. Mannen åtalades för grovt förtal 
(bland andra gärningspunkter). Tingsrätten konstaterade att spridandet av fotografiet 
utgjorde ett påtagligt intrång i den mycket privata sfär som varje människa ska vara 
garanterad. Eftersom det till fotografiet hade fogats grova och nedvärderande 
kommentarer gjordes bedömningen att målsäganden hade pekats ut som klandervärd i 
sitt levnadssätt och att uppgifterna som hade lämnats varit ägnade att utsätta henne för 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  107	  Linköpings tingsrätt, dom den 4 oktober 2013 i mål nr. B 1408-13.	  108	  Göteborgs tingsrätt, dom den 20 december 2012 i mål nr. B 3511-09.	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andras missaktning. Den tilltalade dömdes för grovt förtal, både med hänsyn till den 
stora spridning som publicering på internet innebär samt att uppgift om målsägandens 
namn och bostadsort hade lagts till fotografiet. Domstolen påpekade vidare att den 
eventuella omständigheten att andra personer, jämnåriga eller inte, använder sig av 
motsvarande eller liknande uttryckssätt i samband med kommunikation på så kallade 
sociala medier inte medför att gärningarna av den anledningen blir straffria eller att det 
finns anledning att se mindre allvarligt på brottsligheten. I denna del var hovrätten 
överens med tingsrätten.109 
 
I ett mål i Jönköpings tingsrätt år 2013 hade en ung man lagt ut ett fotografi på 
Instagram, till vilket han kopplade vissa sökord av sexuell karaktär samt e-
postadresser. Fotografiet hade han själv tagit tidigare och föreställde målsäganden 
bakifrån då han var naken. Tingsrätten kom fram till att den tilltalade, genom att 
publicera det aktuella fotografiet och till det koppla de sexuella uppgifterna, hade utsatt 
målsäganden för andras missaktning. Den tilltalade blev dömd för förtal, vilket 
bedömdes vara grovt med motiveringen att uppgifternas innehåll och den spridning 
som uppgifterna hade fått och kunnat få kunde förväntas medföra allvarlig skada för 
målsäganden.110 
 
3.3.2.4 Nakenbilder utan kommentarer 
Det finns även exempel på hur domstolarna har använt förtalsbestämmelsen på fall där 
nakenbilder har publicerats på sociala medier, men utan att några kommentarer har 
tillfogats. Hovrätten för Övre Norrland avgjorde år 2005 ett mål där två män hade tagit 
fotografier av målsägandens underliv när hon varit berusad. Fotografierna hade 
sedermera spridits via målsägandens användarprofil på Lunarstorm och en annan 
webbsida, för vilket de två männen samt ytterligare två män åtalades (bland andra 
gärningar). Vad gällde dessa åtal för grovt förtal instämde hovrätten i tingsrättens 
resonemang. Tingsrätten hade ogillat åtalet för en av de tilltalade eftersom det inte 
bedömdes vara visat att denne hade avsett att fotografierna skulle spridas ytterligare, 
men dömt de tre övriga tilltalade. Enligt tingsrätten kunde de aktuella fotografierna lätt 
ge det felaktiga intrycket att målsäganden frivilligt hade medverkat till att bilderna 
tagits och att hon inte hade någonting emot att de spreds. Den bild av målsäganden 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  109	  Göta hovrätt, dom den 12 juli 2013 i mål nr. B 1468-13.	  110	  Jönköpings tingsrätt, dom den 12 augusti 2013 i mål nr. B 1904-13.	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som fotografierna förmedlade hade således varit nedsättande för henne och ägnad att 
utsätta henne för andras missaktning. Hovrätten anförde vidare, vid prövningen av 
förtalsbrottets grovhet, att fotografierna hade varit mycket integritetskränkande för 
målsäganden, fått en stor spridning i hennes omgivning samt medfört allvarlig skada 
för henne. Enligt hovrätten kunde de tilltalade, även om deras avsikt inte hade varit att 
fotografierna skulle spridas vidare på så sätt som skedde, inte undgått att inse att detta 
skulle bli fallet.111 
 
Liknande resonemang framfördes av Falu tingsrätt år 2012 i ett fall där en man hade 
lagt ut nio nakenbilder på målsägandens Facebooksida samt på ett sexuellt sätt chattat 
med ett flertal personer i hennes namn. Tingsrätten hänvisade till NJA 1992 s. 594 och 
fastställde att nakenbilder kan bedömas vara nedsättande uppgifter, om bilderna 
förmedlar intrycket att personen på bilden inte har något emot att den visas upp för 
andra. Detta är enligt domstolen typiskt sett en uppgift som är ägnad att utsätta 
personen i fråga för andras missaktning. Tingsrätten ansåg att den tilltalade genom att 
publicera de aktuella fotografierna på målsägandens personliga Facebooksida hade 
förmedlat intrycket att målsäganden själv hade lagt ut dem. Den tilltalade hade därmed 
gjort sig skyldig till förtal, vilket bedömdes vara grovt med hänsyn till att fotografierna 
hade haft ett mycket integritetskränkande innehåll samt varit ägnade att medföra stor 
skada för målsäganden.112 
 
Omständigheterna var snarlika i ett mål som avgjordes av Helsingborgs tingsrätt år 
2013. En ung man hade lagt ut ett flertal nakenbilder föreställande målsäganden på 
hennes Facebooksida. Också i detta fall hänvisade tingsrätten till NJA 1992 s. 594 och 
ansåg att den tilltalade hade förmedlat det felaktiga intrycket att målsäganden själv 
hade lagt ut fotografierna, vilket hade utsatt henne för andras missaktning. Den 
tilltalade befanns skyldig till grovt förtal trots att det inte var utrett hur många som tagit 
del av fotografierna samt att de legat ute på Facebooksidan förhållandevis kort tid. 
Domstolen menade att det ändock fanns all anledning att utgå från att spridningen hade 
fått bestående effekter och orsakat målsäganden allvarlig skada, särskilt eftersom 
målsägandens profilbild hade ersatts av ett fotografi på hennes nakna kropp.113 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  111	  Hovrätten för Övre Norrland, dom 26 maj 2005 i mål nr. B 653-04.	  112	  Falu tingsrätt, dom den 16 oktober 2012 i mål nr. B 1219-12.	  113	  Helsingborgs tingsrätt, dom den 3 december 2013 i mål nr. B 5069-13.	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Domstolarna har också diskuterat huruvida fotografier på nakna kvinnobröst kan anses 
vara nedsättande i den mening som avses i förtalsparagrafen. I ett fall i Svea hovrätt år 
2010 rörande bland annat våldtäkt hade en man fotograferat sin dåvarande flickvän i 
bar överkropp och sedermera hotat att publicera fotografierna på hennes Facebooksida. 
Hovrätten menade att fotografierna hade tagits på ett sådant sätt, där fokus hade lagts 
just på målsägandens bröst, att de bar en tydlig sexuell prägel. Uppgifterna som 
fotografierna förmedlade var dock endast att målsäganden hade visat sina bröst för 
fotografen, vilket inte i sig kunde anses nedsättande. Enligt domstolen torde emellertid 
rent faktiskt många människor uppfatta uppgifter om exponerade bröst som åtminstone 
pinsamma. De som eventuellt skulle ha sett fotografierna på målsägandens 
Facebooksida kunde ha fått det felaktiga intrycket att målsäganden inte hade något 
emot att fotografierna visades för andra personer. Hovrätten bedömde det vara 
uppenbart att publicering av de aktuella fotografierna därmed skulle ha inneburit att 
uppgifter lämnats som varit nedsättande och ägnade att utsätta målsäganden för andras 
missaktning. Den omständigheten att målsäganden ursprungligen syntes ha samtyckt 
till att pojkvännen i en privat stund hade tagit fotografierna ändrade inte denna 
bedömning.114  
 
Resonemanget anammades av Södertälje tingsrätt i ett mål år 2012 där en ung man 
hade lagt ut ett fotografi föreställande målsägandens ansikte och nakna bröst på en sida 
på Facebook, som han hade skapat i hennes namn. Från den falska sidan hade mannen 
även skickat vänförfrågningar till målsägandens vänner. Åklagaren hade åtalat den 
tilltalade för förtal av normalgraden, vilket han också, med hänvisning till Svea 
hovrätts avgörande ovan, av tingsrätten dömdes för. Under rättegången hade det 
aktuella fotografiet dock inte förevisats, varför domstolen inte kunde uttala sig om 
fotografiet var neutralt eller av sexuell prägel och vilken uppgift om målsäganden som 
det förmedlade. Tingsrätten påpekade slutligen att synpunkter kan framföras om 
”lämpligheten av att i det moderna och alltmer sexualiserade informationssamhället 
lämna ifrån sig fotografier med exponerade bröst”. Ett eventuellt medvållande från 
målsägandens sida bedömdes emellertid ha brutits igenom av det faktum att uppsåt 
kunde styrkas för den tilltalade.115 
 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  114	  Svea hovrätt, dom den 1 september 2010 i mål nr. B 6098-10.	  115	  Södertälje tingsrätt, dom den 9 januari 2012 i mål nr. B 3052-11.	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I ett liknande fall år 2014 där en ung kvinna hade publicerat ett fotografi på Facebook 
föreställande målsäganden i bar överkropp resonerade tingsrätten och hovrätten olika. 
På det aktuella fotografiet var målsägandens ansikte inte synligt, men däremot hakan 
och en del av håret. Växjö tingsrätt hade friat den tilltalade med motiveringen att det 
oftast inte utgör förtal att enbart publicera en nakenbild på en person. Enligt tingsrätten 
måste något ytterligare läggas till så att en nedsättande uppgift kan anses lämnad. 
Exempel gavs på att en bild publiceras på en sida där sexuella tjänster erbjuds, att 
bilden kompletteras med en kommentar eller att bilden i sig visar ett handlande som 
kan bedömas nedsättande. Det faktum att en ung flicka tar en nakenbild på sig själv 
och att fotografiet förmedlar intrycket att hon vill sprida det skulle kunna utgöra en 
sådan uppgift som är ägnad att utsätta henne för andras missaktning. I målet ansågs 
dock inte åklagaren ha gjort gällande att det var en dylik uppgift som legat till grund 
för åtalet. Domen överklagades till Göta Hovrätt som höll med tingsrätten om att det 
vanligen inte utgör förtal att publicera en nakenbild på en person. Hovrätten anförde 
dock att det aktuella fotografiet hade en tydlig sexuell prägel och att det visade att 
målsäganden poserade och satte fokus på sina bara bröst. Fotografiet fick målsäganden 
därmed att framstå som sexuellt utagerande och med ett behov av att visa sig naken. 
Intrycket av målsäganden som hade förmedlats genom fotografiet hade sålunda varit 
nedsättande och ägnat att utsätta henne för andras missaktning, samtidigt som 
målsäganden vid gärningstillfället endast varit 13 år gammal. Än en gång påpekades att 
denna bedömning inte förändrades av omständigheten att det hade varit målsäganden 
själv som tagit fotografiet och skickat det till en före detta pojkvän. Hovrätten dömde 
den tilltalade för förtal av normalgraden i enlighet med åklagarens yrkande.116 
 
Även fotografier på någon i underkläderna har bedömts enligt samma resonemang. 
Hovrätten för Nedre Norrland avgjorde år 2013 ett mål där en ung man stod åtalad för 
ett flertal olika sexuella kränkningar via sociala medier. Mannen hade bland annat 
upprättat en användarprofil på Bilddagboken i målsägandens namn och där lagt ut 
fotografier på målsäganden poserande i underkläderna. Tingsrätten fastslog att 
förfarandet att utan målsägandens vetskap och samtycke lägga upp fotografier av 
henne i underkläder på Bilddagboken typiskt sett är ägnat att utsätta henne för andras 
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missaktning. Den tilltalade blev av tingsrätten dömd för förtal av normalgraden, vilket 
hovrätten fastställde.117 
  
3.3.2.5 Texter med sexuellt innehåll  
Utöver detta har domstolarna funnit att olika typer av texter som publicerats på sociala 
medier utgjort förtalsbrott. Ett sådant fall avgjordes av Kalmar tingsrätt år 2011. En 
man hade på sin blogg lagt ut uppgifter om en sexuell förbindelse som målsäganden 
haft. Mannen hade även genom maillistor och Facebookmeddelanden spridit 
information om bloggen, bland annat till föräldrar till målsägandens barns 
skolkamrater. Tingsrätten ansåg att det var utrett att den tilltalade hade publicerat 
uppgifterna på bloggen. Vidare saknade det enligt domstolen betydelse om uppgifterna 
var sanna eller inte; uppgifterna hade oavsett vilket varit ägande att utsätta 
målsäganden för andras missaktning. Inte heller kunde omständigheten att den 
tilltalade trodde att det var tillåtet att publicera uppgifter som han antog var sanna frita 
honom från ansvar. Den tilltalade dömdes för grovt förtal med motiveringen att 
spridningen av uppgifterna hade varit ägnad att medföra allvarlig skada för 
målsäganden.118 
 
Ytterligare ett mål avseende blogginlägg avgjordes av Västmanlands tingsrätt år 2012. 
En ung man hade på en blogg vid namn Västeråsskvaller publicerat kränkande inlägg 
om tre målsäganden, vilket han också vidgått. Av den första målsäganden hade 
mannen lagt ut ett fotografi med angivande av namn samt ovanför detta skrivit ”X är 
den största horan i Västerås som ni nu vet, Y och Z knullade henne i Punkt 
Parkeringshus analt?! you heard right, ANALT, PREEEACE OUT...” Den andra 
målsäganden påstods i ett inlägg ha givit oralsex till en namngiven kille, varpå hon 
kallades för ”äckel.” Tingsrätten fann det tveklöst att dessa uppgifter hade varit ägnade 
att utsätta målsägandena för missaktning. Avseende den tredje målsäganden hade den 
tilltalade skrivit att hon var en ”slampa” och ”skräp” som ”hållit på med alla Västerås 
killar”. Enligt tingsrätten var även detta uttalande så konkret att det inte endast kunde 
ses som ett värdeomdöme, utan som en uppgift som varit ägnad att utsätta 
målsäganden för andras missaktning. Domstolen menade att den tilltalades uppenbara 
syfte med bloggen hade varit att få läsare och att han velat sprida uppgifterna till 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  117	  Hovrätten för Nedre Norrland, dom den 6 maj 2013 i mål nr. B 304-13.	  118	  Kalmar tingsrätt, dom den 23 mars 2011 i mål nr. B 4005-10. 
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ungdomar i sin och målsägandens ålder. Därmed hade blogginläggen varit ägnade att 
medföra allvarlig skada för målsägandena, varmed den tilltalade dömdes för grovt 
förtal.119 
 
Två mål som har fått stor massmedial uppmärksamhet avgjordes av Göteborgs 
respektive Borås tingsrätt under år 2013. Båda målen berörde publicering av bilder och 
kommentarer på Instagram. I fallet i Göteborgs tingsrätt, det så kallade 
”Instagrammålet”, hade två unga kvinnor spridit kränkande uppgifter av sexuell 
karaktär om 38 (ursprungligen 45) målsäganden på ett konto på Instagram vid namn 
”gbgorroz”. Av varje målsägande hade ett fotografi publicerats, till vilket fogats 
kommentarer i stil med ”Angereds yngsta men största hora. Hon älskar kuk i röven & 
fick i sig av en kille 4 gånger bakom Hjällboskolan. När denna killen gjorde slut med 
henne sa hon till honom att hon var gravid för att han skulle stanna. Hon är 98:a. 
Skitäcklig, tjuvar från sina vänner och alla kan få henne.” Tingsrätten berättade 
inledningsvis att termen ”orroz” kommer från slanguttrycket ”orre” som har sitt 
ursprung i det turkiska språket och kan översättas till ”slampa” eller ”hora”. Domstolen 
förklarade vidare att det aktuella kontot hade tilldragit sig uppmärksamhet och väckt 
starka känslor hos många ungdomar i Göteborgsområdet. Ungdomarna hade spekulerat 
i vem eller vilka som låg bakom kontot, vilket kulminerade i en upploppsliknande 
händelse utanför en gymnasieskola i centrala Göteborg. Efter att ha diskuterat 
bevisläget kom tingsrätten fram till att utredningen hade visat att de två tilltalade 
tillsammans och i samförstånd hade spridit uppgifter om målsägandena genom det 
aktuella kontot. Det saknade därvid betydelse att det inte var möjligt att säga exakt vad 
var och en av dem hade gjort. Domstolen fastställde att det var fråga om förtalsbrott, 
vilket bedömdes vara grovt då uppgifterna kunde förväntas medföra allvarlig skada för 
målsägandena genom den omfattning de blivit spridda.120 
 
I målet i Borås tingsrätt var omständigheterna liknande. Fyra unga flickor hade skapat 
ett konto på Instagram vid namn ”Marksorroz” där de spridit kränkande uppgifter av 
sexuell karaktär om tre målsäganden. Den första målsäganden hade fått ett fotografi av 
sig publicerat tillsammans med kommentar om att hon var en ”slyna” och att hon bland 
annat ”hade vart med flera killar på samma kväll”. Också av den andra målsäganden 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  119	  Västmanlands tingsrätt, dom den 10 juli 2012 i mål nr. B 6369-11.	  120	  Göteborgs tingsrätt, dom den 25 juni 2013 i mål nr. B 705-13.	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hade också ett fotografi och liknande kommentarer lagts ut. Det tredje fallet rörde ett 
fotografi på en flicka och påståendet att hon hade ”haft det med sin före detta granne 
som dessutom har tjej”, där den utpekade sexpartnern blev målsägande. Tingsrätten 
fann det utrett att samtliga fyra tilltalade hade agerat gemensamt och i samråd när de 
spridit uppgifter om målsägandena genom det aktuella kontot. Eftersom de två första 
målsägandena hade förekommit med namn och fotografi samt då uppgifterna varit av 
kränkande och sexuell karaktär, haft en omfattande spridning och risk för fortsatt 
spridning befanns de tilltalade skyldiga till grovt förtal i dessa fall. Vad gäller den 
tredje målsäganden ansågs förtalet vara av normalgraden då han inte hade utpekats 
med namn eller fotografi, utan endast hade angetts som granne till en namngiven 
person. Domen överklagades till Hovrätten för Västra Sverige, som i stort sett höll med 
tingsrätten. Hovrätten menade dock att uppgifterna om den tredje målsäganden inte 
kunde bedömas ha varit ägnade att utsätta honom för andras missaktning, eftersom de 
riktade sig mot någon annan. I denna del ogillades därmed åtalet för förtal.121 
 
3.3.2.6 Friande fall 
Så som förtalsbestämmelsen är utformad omfattar den inte fall där den lämnade 
uppgiften inte har varit ägnad att utsätta målsäganden för andras missaktning, vilket det 
finns några exempel på. I ett mål i Svea hovrätt år 2009 hade en man ändrat sitt 
kontaktnamn på MSN till texten ”X din snuthora, ska bli kul o se din min när din fru 
står på alla 4 o jag bakom medans din dotter suger på min pung!”. Tingsrätten fann att 
den aktuella texten inte hade varit ägnad att utsätta målsäganden eller hans familj för 
andras missaktning. Emellertid dömde tingsrätten den tilltalade för förolämpning. 
Domen överklagades till hovrätten som anförde att texten till sitt innehåll närmast var 
att hänföra till förtalsbestämmelsen, men att sättet på vilket den hade spridits låg 
närmare förolämpningsbrottet. Omständigheten att texten hade utformats som ett direkt 
anförande till målsäganden utgjorde i och för sig inte hinder mot att bedöma 
förfarandet som förtal då texten hade gjorts tillgänglig för andra genom att publiceras 
på internet. Domstolen gjorde dock bedömningen att tillmälet ”snuthora” i 
sammanhanget var ett värdeomdöme och således inte en uppgift som kunde föranleda 
förtalsansvar. Även om texten uppfattades som kränkande för målsäganden och hans 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  121	  Hovrätten för Västra Sverige, dom den 20 december 2013 i mål nr. B 4638-13.	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familj var den inte utformad så att den kunde anses innebära någon sådan beskyllning 
som förutsätts för ett förtal. Hovrätten ogillade även åtalet för förolämpning.122 
  
År 2011 avgjorde Hovrätten för Västra Sverige ett fall där en man hade skapat en 
grupp på Facebook med namnet ”Vem har satt en yxa i Baby Senoritas haka?”. I 
gruppen hade ofördelaktiga uppgifter om målsägandens utseende och person spridits, 
av bland andra gruppens skapare. Enligt tingsrätten krävs för förtalsansvar att de 
uppgifter som har lämnats gäller någons uppförande, beteende eller i övrigt sätt att leva 
sitt liv. Enligt domstolen saknas det stöd i såväl förarbeten som praxis för att förtal kan 
avse rena uttalanden om en persons utseende. Åtalet för förtal ogillades således, vilket 
även hovrätten anslöt sig till.123 
 
Vänersborgs tingsrätt avgjorde år 2014 ett mål där målsäganden hade blivit fasttejpad 
på en stol och sedan utsatt för sexuellt ofredande av en ung man som, iklädd endast 
underkläder, dansade och utförde samlagsliknande rörelser framför henne. En annan 
ung man hade filmat delar av det inträffade med sin mobiltelefon och sedermera 
publicerat filmen på Facebook, varpå han åtalades för grovt förtal. Tingsrätten 
bedömde det vara utrett att den tilltalade hade lagt ut filmsekvensen på Facebook och 
därmed gjort den tillgänglig för andra personer. Emellertid menade domstolen att det 
av filmen tydligt framgick att målsäganden försökte komma loss och att hon inte 
verkade samtycka till det som hände på filmen. Med hänvisning till NJA 1992 s. 594 
gjordes bedömningen att uppgifterna som hade förmedlats genom filmen följaktligen 
inte kunde anses ha varit ägnade att utsätta målsäganden för andras missaktning. Åtalet 







 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  122	  Svea hovrätt, dom den 20 mars 2009 i mål nr. B 9489-08.	  123	  Hovrätten för Västra Sverige, dom den 11 november 2011 i mål nr. B 4209-10.	  124	  Vänersborgs tingsrätt, dom den 7 mars 2014 i mål nr. B 3832-13.	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4. Kraven på svensk lagstiftning enligt EKMR 
4.1 Kort introduktion 
Föregående kapitel har visat att förtalsbrott i sociala medier är nära sammankopplat 
med frågan om integritetsskydd. Både konstitutionellt och internationellt sett finns det 
ett flertal regler som är avsedda att skydda mot olika kränkningar av den personliga 
integriteten. Bland annat hittas vissa bestämmelser i den svenska regeringsformen (se 
1:2 4 st. och 2:6 RF) samt i Europeiska unionens stadga om de grundläggande 
rättigheterna (se artikel 7 och 8). Det mest effektiva rättighetsskyddet torde dock finnas 
i Europakonventionen. För integritetsskyddet som det framställs här är konventionens 
artikel 8 en av de mest centrala normerna, vilken stipulerar en rätt till skydd för 
privatliv och familjeliv, hem och korrespondens. Detta kapitel kommer därmed att 
utreda denna bestämmelse närmare. 
 
4.2 EKMR och Sverige 
4.2.1 Allmänt om konventionen 
Europakonventionen består av 14 artiklar som behandlar olika mänskliga rättigheter, 
vilken har kommit att kompletteras med 14 tilläggsprotokoll innehållande både nya 
materiella rättigheter och processuella eller organisatoriska regler. Konventionen 
bygger på tanken om effektiva garantier för individen och rättsliga förpliktelser för 
konventionsstaterna. Den baseras på två huvuddelar: rättslig kontroll genom en 
europeisk domstol, det vill säga Europadomstolens jurisdiktion, samt möjlighet för 
enskilda att själva föra talan inför ett europeiskt forum, så kallad enskild klagorätt. 
Konventionen är sluten, vilket innebär att endast medlemmar av Europarådet får 
tillträda den. För sådant medlemskap uppställs vissa krav, bland annat att det måste 
röra sig om en europeisk stat som har ett demokratiskt statsskick med både vilja och 
förmåga att respektera grundläggande fri- och rättigheter. Alla 47 medlemsstater i 
Europarådet har ratificerat Europakonventionen, däribland Sverige och de övriga EU-
staterna. EU är ännu inte part i konventionen, men arbetet med anslutning pågår.125 
 
Det är de enskilda konventionsstaterna som har det primära ansvaret för att fri- och 
rättigheterna i Europakonventionen respekteras. Redan i artikel 1 stadgas att 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  125	  Hans	  Danelius. Mänskliga rättigheter i europeisk praxis. Fjärde upplagan. Stockholm: Nordstedts 
Juridik, 2012, s. 17 ff. 
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konventionsstaterna ska garantera att individen kommer i åtnjutande av de fri- och 
rättigheter som anges i konventionen. Även om Europadomstolen kontrollerar 
konventionens efterlevnad är det internationella övervakningssystemet subsidiärt i 
förhållande till den nationella rättstillämpningen. Det är därför av central vikt att 
staterna anpassar sin lagstiftning eller vidtar andra behövliga åtgärder utifrån 
domstolens tolkningar av konventionen.126 Europadomstolen har inte mandat att vidta 
några egentliga verkställighetsåtgärder mot en konventionsstat, utan systemet bygger 
på att staterna fullgör de skyldigheter som åläggs dem av domstolen.127 
 
4.2.2 Tolkningsprinciper 
Enligt artikel 1 EKMR är konventionsstaterna skyldiga att garantera var och en som 
befinner sig under deras jurisdiktion de fri- och rättigheter som anges i konventionen. 
Förpliktelserna är således inte begränsade till statens egna medborgare eller någon 
annan särskild personkrets. Emellertid är bestämmelserna i konventionen allmänt 
hållna, vilket har medfört att vissa principer för tolkning har utarbetats. 
Europakonventionen ska först och främst ses som en helhet. Den innebär att en 
rättighet inte får tolkas så att det uppstår konflikt med någon annan rättighet i 
konventionen. Vidare bör konventionen tolkas dynamiskt, med vilket avses att hänsyn 
ska tas till samhällsutvecklingen och förändrade i rättsuppfattningar i 
konventionsstaterna.128 
 
Europakonventionen är tänkt att skapa en enhetlig europeisk minimistandard för fri- 
och rättigheter som inte får underskridas av någon konventionsstat. För att detta ska 
vara möjligt krävs att begreppen i konventionen tolkas på samma sätt i alla stater. 
Dessa måste med andra ord tolkas autonomt och vara oberoende av vad för betydelse 
motsvarande begrepp har i de nationella rättsordningarna. Som bekant är dock inte 
Europadomstolen någon överinstans till nationella domstolar som ska överpröva 
avgörandena i sin helhet. Domstolen förlitar sig i regel på de nationella domstolarnas 
bedömning och ingriper endast då denna framstår som felaktig eller bristfällig ur 
rättighetssynpunkt. Därvid måste Europadomstolen beakta att det kan finnas olikheter i 
nationella eller lokala vanor och tankesätt som ligger till grund för prövningen. Detta 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  126	  A.a. s. 36 f.	  127	  A.a. s. 33 ff.	  128	  A.a. s. 41 ff.	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innebär att de enskilda konventionsstaterna har ett visst tolkningsutrymme och att deras 
bedömning ska godtas utom när speciella skäl föreligger, så kallad margin of 
appreciation. Särskilt då det kan sägas saknas en europeisk standard på området, såsom 
i frågor rörande privatlivet och moralen, åtnjuter staterna en vidsträckt margin of 
appreciation. Som ovan nämnts kan dock den allmänna rättsuppfattningen i 
konventionsstaterna ändras med tiden, vilket också förändrar den europeiska 
standarden.129 
 
De flesta förpliktelserna enligt Europakonventionen är av negativ karaktär, med vilket 
avses att de uppställer förbud för staten att ingripa i enskilda människors fri- och 
rättigheter. Staten har med andra ord en skyldighet att inte handla på ett visst sätt. Tills 
dessa negativa förpliktelser kopplas dock också en positiv skyldighet för staten att 
sörja för att enskilda kan åtnjuta rättigheterna också i förhållande till varandra. 
Exempelvis kan det handla om att instifta lagar som ger ett grundläggande skydd eller 
att inrätta offentliga organ som ingriper mot kränkningar. Viktigt för tolkningen av 
konventionen är vidare den så kallade proportionalitetsprincipen. Denna medför att 
åtgärder som till sin natur är konventionsenliga endast kan accepteras om de står i 
rimlig proportion till det intresse de är avsedda att tillgodose. Oproportionerliga 
åtgärder kan således utgöra konventionsbrott.130 
 
4.2.3 Konventionen i svensk rätt  
I Sverige ratificerades Europakonventionen år 1953, men det inkorporerades med 
svensk rätt först år 1995. Sedan dess är lagen (1994:1219) om den europeiska 
konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande 
friheterna i kraft, vilken medför att konventionen och dess tilläggsprotokoll gäller som 
lag här i landet. Samtidigt infördes en regel i nuvarande 2 kap. 19 § RF som stadgar att 
lag eller annan föreskrift inte får meddelas i strid med Sveriges åtaganden på grund av 
Europakonventionen. Denna bestämmelse ger således domstolar och myndigheter en 
grund att genom lagprövning (se 11:14 och 12:10 RF) åsidosätta en regel som står i 
strid med konventionen.131 
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  A.a. s. 50 ff.	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  A.a. s. 53 f.	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Hans Danelius, före detta justitieråd och ledamot av Europeiska kommissionen för de 
mänskliga rättigheterna, menar att svenska domstolar har tillmätt Europakonventionen 
särskild betydelse i sin rättstillämpning. Speciellt de högre instanserna har enligt 
Danelius varit obenägna att tillämpa svensk lag på ett sådant sätt att deras avgöranden 
riskerat att underkännas vid en eventuell prövning i Europadomstolen.132 Mårten 
Schultz hävdar å sin sida att den allmänna uppfattningen vid ratificeringen av 
Europakonventionen var att Sverige i princip inte riskerade att kritiseras. Den synen 
kom dock att ändras i och med domen i målet Sporrong och Lönnroth mot Sverige133, 
som klarlade att svensk rätt i det fallet inte levde upp till konventionens krav. 
Avgörandet kom att innebära att fler svenskar började utnyttja möjligheten att klaga till 
Europadomstolen. Enligt Schultz har detta emellertid inte inneburit några egentliga 
förbättringar för rättighetsskyddet då så pass få fall de facto tas upp av domstolen. Det 
reella rättighetsskyddet blir därmed en fråga för de nationella rättsordningarna.134  
 
4.3 Integritetsskyddet i EKMR 
4.3.1 Rätten till skydd för privatlivet 
Artikel 8 EKMR: 1. Var och en har rätt till skydd för sitt privat- och familjeliv, sitt 
hem och sin korrespondens. 
2. Offentlig myndighet får inte ingripa i denna rättighet annat än med stöd av lag och 
om det i ett demokratiskt samhälle är nödvändigt med hänsyn till den nationella 
säkerheten, den allmänna säkerheten eller landets ekonomiska välstånd, till 
förebyggande av oordning eller brott, till skydd för hälsa eller moral eller till skydd för 
andra personers fri- och rättigheter. 
 
Det finns ett flertal artiklar i Europakonventionen som kan hänföras till den personliga 
integriteten, såsom artikel 5 om rätt till frihet och säkerhet, artikel 9 om tankefrihet, 
samvetsfrihet och religionsfrihet samt artikel 10 om yttrandefrihet. I förhållande till 
dessa exklusivt tillämpliga bestämmelser som reglerar särskilda rättigheter är artikel 8 
mer generell till sin utformning och uppfångar de delar av integritetsskyddet som faller 
utanför specialartiklarna. Rätten till skydd för privatlivet är i sig svårdefinierbar då den 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  132	  A.a. s. 39 f.	  133	  Sporrong och Lönnroth mot Sverige, ansökan nr. 7151/75. och 7152/75, dom den 23 september 
1982.  134	  Mårten Schultz. Förtal och integritet, s. 213 f.	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omfattar många olika aspekter. En mängd företeelser kan sägas beröra privatlivet, 
varför rättigheten först genom rättspraxis får en tydligare avgränsning.135 
 
Artikel 8 innebär i första hand en negativ skyldighet för konventionsstaterna att avhålla 
sig från ingrepp i människors privatliv. Förpliktelsen gäller såväl ingripanden i 
enskilda fall som generella inskränkningar av rättigheten. Utöver det har staterna en 
positiv skyldighet att vidta åtgärder för att skydda rättigheten, exempelvis genom 
lagstiftning. Det medför att staten kan bli ansvarig för ett brott mot konventionen 
genom underlåtenhet att i tillräckligt hög grad sörja för rättigheten, även om något 
ingrepp från en myndighet eller en offentlig tjänsteman inte har ägt rum. Staten kan 
därmed också bli ansvarig för ett övergrepp som har utförts av en enskild person. I 
exempelvis fallet X och Y mot Nederländerna136 hade en förståndshandikappad kvinna 
blivit utsatt för sexuella övergrepp, men då det enligt inhemsk lag fanns krav på 
åtalsangivelse kunde åtal inte väckas på grund av hennes handikapp. Europadomstolen 
ansåg att Nederländerna hade brutit mot konventionen genom avsaknad av ett 
tillräckligt rättsligt skydd mot övergrepp i sådana situationer. Emellertid måste kraven 
på statens skyddsåtgärder vara rimliga. Det som förväntas är huvudsakligen att staten 
utfärdar lagar som ger ett tillfredsställande skydd åt privatlivet och att överträdelser av 
dessa beivras av de rättsvårdande myndigheterna. Även i enskilda fall kan staten dock 
ha en skyldighet att vidta åtgärder för att exempelvis få hot eller trakasserier att 
upphöra.137  
 
I artikelns andra punkt finns en undantagsregel som under vissa omständigheter godtar 
inskränkningar i privatlivet. Förutsättningarna är att ingreppet är lagligt, att det syftar 
till att tillgodose något av de uppräknade allmänna eller enskilda intressena samt att 
ingripandet i ett demokratiskt samhälle är nödvändigt för att tillgodose det aktuella 
intresset. Med lagenlighet avses att ingripandet måste ha stöd i inhemsk lag, vilken ska 
uppfylla vissa krav på rättssäkerhet. Däribland innefattas skydd mot godtycke, 
tillgänglighet för allmänheten samt precision och förutsebarhet. Vad gäller de allmänna 
och enskilda intressena kan de flesta ingripanden hänföras till någon av de uppräknade 
kategorierna: den nationella säkerheten, den allmänna säkerheten, landets ekonomiska 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  135	  Hans	  Danelius. Mänskliga rättigheter i europeisk praxis, s. 346 f.	  136	  X och Y mot Nederländerna, ansökan nr. 8978/80, dom den 26 mars 1985.	  137	  Hans	  Danelius. Mänskliga rättigheter i europeisk praxis, s. 347 ff.	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välstånd, förebyggande av oordning eller brott, skydd för hälsa och moral eller skydd 
för andra personers fri- och rättigheter. Kravet på nödvändighet innebär vidare att det 
måste finnas ett angeläget samhälleligt behov för ingreppet samt att detta är 
proportionerligt i förhållande till det intresse som ska tillgodoses. I denna prövning har 
den enskilda konventionsstaten en viss margin of appreciation, vilken varierar något 
mellan de olika intressena.138  
 
4.3.2 Rätten till skydd för ryktet och rätten att bli lämnad ifred 
En del av rätten till skydd för privatlivet består av en rätt till skydd för en persons 
rykte. Enligt Europakonventionen är konventionsstaterna därmed bland annat 
förpliktade att skydda mot förtal eller andra nedsättande uppgifter. Detta medför att det 
kan utgöra konventionsbrott om staten inte har en lagstiftning som i tillräckligt hög 
grad skyddar mot ärekränkningar. Rättigheten går dock en ständig balansgång med 
rätten till yttrandefrihet i artikel 10. Således kan skyddet för privatlivet tvingas ge vika 
om det anses finnas ett starkt intresse av att nedsättande uppgifter om en person 
sprids.139  
 
Ännu har inte några fall avseende ärekränkningar i sociala medier tagits upp av 
Europadomstolen. Vad gäller rätten till skydd för ryktet berör de flesta avgöranden 
istället publicering av nedsättande uppgifter i tidningar eller andra massmedier. Inte 
sällan handlar det om att privatpersoner har anklagats för någon form av brottslighet 
eller att offentliga personer har kränkts på olika sätt. I vissa fall har Europadomstolen 
kritiserat konventionsstaterna för att inte i tillräckligt hög utsträckning ha respekterat 
den klagandes rätt till privatliv, exempelvis genom att den nationella domstolen har 
ogillat en ärekränkningstalan. Emellertid avsåg målet K.U. mot Finland140 publicering 
på just internet. Det handlade om en okänd person som hade lagt ut ett meddelande om 
att den då 12-åriga pojken K.U. ville ha en sexuell relation med en annan pojke. K.U. 
hade gjort en polisanmälan, men den finska polisen hade inte ansett det vara rättsligt 
möjligt att tvinga internetoperatören att lämna ut uppgift om det aktuella meddelandets 
avsändare. Europadomstolen kom fram till att det borde ha funnits regler som tillät en 
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avvägning mellan enskildas rätt till personlig integritet och intresset av anonymitet på 
internet. Avsaknaden av sådana regler utgjorde följaktligen ett brott mot artikel 8.141 
 
Utöver rätt till skydd för ryktet omfattar artikel 8 också en rätt att bli lämnad ifred. 
Med det avses bland annat att konventionsstaterna är skyldiga att skydda mot spridning 
av privata fotografier, filmer och ljudinspelningar. Emellanåt kan det dock finnas 
starka motstående intressen som talar för publicering, exempelvis möjligheten att 
förebygga och utreda brott. Även i dessa fall får en proportionalitetsprövning då göras 
mellan de motstående intressena. Avvägningen ska bland annat vara beroende av om 
publiceringen bidrar till en diskussion av allmänt intresse, hur välkänd den berörda 
personen är, personens egen inställning till publicitet, om informationen har saklig 
grund och har kontrollerats tillräckligt, hur publiceringen sker samt hur stränga de 
sanktioner varit som följt på publiceringen. Frågan kom att aktualiseras i fallet Peck 
mot Förenade kungariket142, där en man hade försökt att begå självmord på en offentlig 
plats. Det inträffade hade filmats av en övervakningskamera och fotografier från 
videoinspelningen hade sedermera av kommunen publicerats i tidningar och på TV för 
att illustrera värdet av övervakningen. Europadomstolen ansåg dock att spridningen av 
bilderna utan Pecks samtycke hade varit ett allvarligt och oproportionerligt intrång i 
hans rätt till privatliv.143 
 
4.3.3 Förhållandet till yttrandefriheten 
Yttrandefriheten enligt konventionens artikel 10 innebär främst en negativ förpliktelse 
för konventionsstaterna avhålla sig från att hindra eller bestraffa fri spridning av tankar 
och idéer. Exempel på företeelser som förbjuds är statlig censur av press och böcker. 
Förpliktelsen medför vidare att en person inte annat än under vissa särskild angivna 
förutsättningar som anges i artikelns andra punkt får dömas till straff eller andra 
påföljder för ett uttalande som denne gjort. Staterna har också en positiv skyldighet att 
vidta åtgärder för att skydda rätten att sprida tankar och idéer mot ingrepp av andra 
enskilda, exempelvis genom ändamålsenlig lagstiftning.144 
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  Hans	  Danelius. Mänskliga rättigheter i europeisk praxis, s. 355 ff.	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  Peck mot Förenade kungariket, ansökan nr. 44647/98, dom den 28 januari 2003.	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  Hans	  Danelius. Mänskliga rättigheter i europeisk praxis, s. 357 ff.	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Som ovan nämnts kan inskränkningar i rätten till privatlivet accepteras enligt artikelns 
andra punkt om denna rättighet kommer i konflikt med någon annans fri- eller rättighet 
enligt konventionen. Ofta är det motstående intresset just yttrandefriheten, som kan 
sägas vara en av det demokratiska samhällets grundvalar. I fallet Handyside mot 
Förenade kungariket145 anförde Europadomstolen följande om rättigheten: ”den 
omfattar inte endast ’information’ och ’idéer’ som mottas positivt eller anses ofarliga 
utan också dem som kränker, chockerar eller stör staten eller någon del av 
befolkningen. Detta är de krav som ställs av den pluralism, den tolerans och den 
vidsynthet utan vilka inget ’demokratiskt samhälle’ kan existera.” Ingripanden i 
yttrandefriheten måste följaktligen vara begränsade och välmotiverade för att kunna 
vara konventionsenliga. En av de inskränkningar som godtas enligt artikelns andra 
punkt är sådana som avser att skydda någons annans goda namn och rykte eller 
rättigheter. Likt artikel 8 finns det krav på att ingreppet är lagenligt, till exempel 
genom bestämmelser om ärekränkning, samt nödvändigt i ett demokratiskt samhälle 
för att tillgodose intresset. Inte endast regelrätta intrång i rättigheten omfattas, utan 
även påföljder såsom straff som drabbar den som har gjort ett visst uttalande. 
Situationen blir således den att en avvägning får göras i det enskilda fallet mellan 
vilket av intressena skydd för privatlivet och yttrandefriheten som är mest 
skyddsvärt.146 
 
Vad gäller inskränkningar i yttrandefriheten för att skydda någons goda namn och 
rykte har genom Europadomstolens praxis vissa allmänna principer framträtt. Bland 
annat måste politiker och andra ämbetsmän vara beredda på att utsättas för stark kritik, 
journalister ha stor frihet att rapportera om händelser av allmänt intresse, skillnad göras 
mellan värdeomdömen och faktauppgifter samt eventuella påföljder för 
ärekränkningsbrott vara proportionerliga. Även i situationer med nedsättande uppgifter 
om privata personer fordras att en avvägning görs mellan det allmänna intresset av att 
uppgifterna sprids och den drabbade personens anspråk på skydd för sitt rykte. 
Europadomstolen har i ett flertal fall haft att pröva om nationella domstolars fällningar 
för ärekränkningsbrott har utgjort otillåtna ingrepp i den dömdes yttrandefrihet. Ofta 
har det handlat om spridning i tidningar eller andra massmedier av uppgifter om att 
namngivna privata eller offentliga personer har begått olika oegentligheter. Domstolen 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  145	  Handyside mot Förenade kungariket, ansökan nr. 5493/72, dom den 7 december 1976.	  146	  Hans	  Danelius. Mänskliga rättigheter i europeisk praxis, s. 428 ff.	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har i regel bedömt de inhemska domarna vara brottsliga om den spridda informationen 
har berört allmänna intressen samt varit välgrundad. Domarna har däremot inte ansetts 
vara konventionsbrott då de lämnade uppgifterna har bestått av allvarliga eller 
kränkande anklagelser som inte kontrollerats tillräckligt.147 
 
Tillåtna inskränkningar i yttrandefriheten till förmån för privatlivet kan bland annat 
bestå av rättsliga förbud mot alltför närgången pressbevakning av privata eller intima 
förhållanden. Även i många av dessa fall har Europadomstolen dock kommit fram till 
att offentliga personer i högre utsträckning måste tåla spridning av uppgifter om 
personliga förhållanden. Publicering av fotografier, uppgifter om kärleksaffärer, 
påståenden om brottslighet och drogmissbruk och liknande kan således godtas under 
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5. Frågan om en ny straffbestämmelse 
5.1 Kort introduktion 
Diskussionen om huruvida svensk rätt innehåller ett tillfredsställande skydd för den 
personliga integriteten eller ej har pågått länge och ett flertal olika förslag för hur 
skyddet ska stärkas har lagts fram. Frågan har inte bara rört det straffrättsliga området, 
utan även grundlagsskyddet i tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen. I 
detta kapitel kommer den förda debatten att utredas, med fokus på de argument som är 
aktuella för integritetsskyddet så som det framställs här. Finlands lagstiftning på 
området fungerar som exempel för hur en straffbestämmelse om privatlivskränkningar 
kan se ut.  
 
5.2 Tidigare diskussion 
Ett flertal utredningar har under årens lopp genomförts för att undersöka skyddet för 
den personliga integriteten i svensk rätt utifrån olika perspektiv. En av de första 
granskningarna gjordes av 1966 års integritetsskyddskommitté. Syftet var att utreda ett 
förstärkt integritetsskydd på området för personrätten, bland annat med hänsyn till den 
tekniska utvecklingen som sades ha skapat större möjligheter att i hemlighet skaffa sig 
information av olika slag. Kommittén kom att utfärda fyra delbetänkanden: Skydd mot 
avlyssning (SOU 1970:47), Fotografering och integritet (SOU 1974:85), Reklam och 
integritet (SOU 1976:48) samt Privatlivets fred (SOU 1980:8). Som ett resultat kom 
sedermera brottet olovlig avlyssning i 4 kap. 9 a § BrB, lagen (1977:20) om TV-
övervakning (som senare ersattes två gånger) samt lagen (1978:800) om namn och bild 
i reklam att införas. Ett förslag om förbud mot olovlig fotografering ledde dock inte till 
någon lagstiftning.149 
 
I betänkandet Privatlivets fred behandlades de problem som uppkommer då intrång i 
privatlivet sker genom användning och spridande av integritetskränkande material. 
Kommittén var överens om att det befintliga skyddet för den enskildes privatliv inte 
var fullt tillfredsställande, men någon enighet kunde inte nås kring frågeställningen om 
det utöver regleringen i regeringsformen krävs någon ytterligare lagstiftning som direkt 
tar sikte på ett sådant skydd. Det konstaterades att tidigare utredningar främst hade 
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varit inriktade på att förstärka skyddet för den personliga integriteten mot kränkningar 
genom olika tekniska upptagningar. Enligt kommittén torde dock rädslan hos den 
drabbade för att ett upptaget material ska spridas liksom själva spridningen ofta 
upplevas som mer kränkande än upptagandet i sig, exempelvis genom fotografering. 
Tre ledamöter menade att det därmed finns skäl att införa en ny straffbestämmelse i 5 
kap. BrB om kränkning av privatlivets fred. Bland annat framhölls att 
målsättningsstadgandet i 1 kap. 2 § RF om värnande om den enskildes privatliv är 
verkningslöst om det allmänna inte också ingriper med lagstiftning. Vidare borde 
sanktionssystemet fokusera på den preventiva effekten då integritetskränkningar såsom 
förtal i regel är irreparabla till sin karaktär, vilket enligt ledamöterna talade för en 
straffrättslig bestämmelse. Genom kriminalisering skulle också reglerna om 
förundersökning, skadestånd och särskilda rättsverkningar automatiskt bli tillämpliga. 
Utöver denna lagstiftningslinje fanns också förslag om att skyddet istället bör 
tillgodoses genom pressens egen självsanering respektive utökade möjligheter till 
civilrättsligt skadestånd. Inget av förslagen ledde emellertid till lagstiftning, utan 
frågan sköts på framtiden.150 
 
År 1977 tillsattes Yttrandefrihetsutredningen med uppdraget att föreslå en omfattande 
grundlagsreglering av yttrandefriheten utifrån mönstret i tryckfrihetsförordningen. 
Därvid skulle Integritetsskyddskommitténs slutbetänkande Privatlivets fred beaktas, 
vilket kom att redovisas i betänkandet Värna yttrandefriheten (SOU 1983:70). I 
betänkandet fastställdes bland annat att de meningsskiljaktigheter som hade 
framkommit inom Integritetsskyddskommittén om hur skyddet för den enskildes 
privatliv bäst ska tillgodoses även återfunnits bland remissinstanserna. Utredningen var 
av åsikten att integritetsskyddet sålunda inte borde stärkas lagstiftningsvägen. 
Ytterligare ett argument som framfördes var att nyanserande avvägningar måste göras 
mellan yttrandefriheten och integritetsskyddet, vilket medför att området lämpar sig 
bättre för självsanering än för lagstiftning. En lagstiftning skulle enligt utredningen, 
vad gällde såväl normer som tillämpning, tvunget bli ”trubbig och trög”.151 
 
Det dåvarande justitierådet Per Jermsten fick år 1992 ett uppdrag att kartlägga skyddet 
för privatlivet utifrån ett internationellt perspektiv, vilket kom att redovisas i 	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promemorian Skyddet för enskilda personers privatliv – en studie (Ds 1994:51). Enligt 
utredaren fanns det en allmän uppfattning i Sverige att skyddet för den personliga 
integriteten inte var tillräckligt. En orsak till det sades vara den snabba tekniska 
utvecklingen och dess möjligheter att i detalj kartlägga varje enskild person. Utredaren 
menade att utvecklingen på området därför borde följas och öppnade upp för att 
ytterligare åtgärder för att stärka integritetsskyddet kunde behövas. Utredaren berörde 
också vissa särskilda lagstiftningsfrågor och ansåg bland annat att det fanns anledning 
att ånyo pröva frågan om behovet av ett förstärkt skydd mot olovlig fotografering. 
Avseende en ny straffbestämmelse om integritetsskydd konstaterade utredaren dock att 
privatlivets fred, personlig integritet och dylika begrepp är svårdefinierbara, vilket blir 
problematiskt då en straffbestämmelse måste ha ett tydligt och avgränsat innehåll.152  
 
Ytterligare en integritetsskyddskommitté tillsattes år 2004. Syftet var bland annat att 
kartlägga och analysera den befintliga lagstiftningen av betydelse för integritetsskyddet 
samt att på nytt undersöka behovet av generellt tillämpliga bestämmelser utöver 
denna.153 I delbetänkandet Skyddet för den personliga integriteten, kartläggning och 
analys (SOU 2007:22) påpekade kommittén bland annat att den tekniska utvecklingen 
har medfört att integritetskränkningarna både ökat i omfattning och blivit allvarligare. 
Många bedömare påstods vara särskilt bekymrade över utvecklingens följder för 
integritetsskyddet just på internet. Dessutom riktades kritik mot utvidgningen av det 
grundlagsskyddade området genom möjligheten för enskilda internetanvändare att 
erhålla utgivningsbevis. Enligt kommittén har detta inneburit en försämring av skyddet 
för den drabbade som i dessa fall inte kan få upprättelse genom det ordinära systemet, 
samtidigt som reglerna i PUL inte blir tillämpliga.154  
 
I slutbetänkandet Skyddet för den personliga integriteten, bedömningar och förslag 
(SOU 2008:3) utgick Integritetsskyddskommittén från slutsatserna i delbetänkandet 
och utredde behovet av ny lagstiftning. Kommittén konstaterade att den genomgång av 
lagstiftningen som gjorts i delbetänkandet givit slutsatsen integritetsskyddet överlag 
inte är tillfredsställande reglerat i svensk rätt. Detta ansågs till stor del bero på att 
integritetsaspekterna inte har tillgodosetts i tillräckligt hög utsträckning i 	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lagstiftningsarbetet. Enligt kommittén visade delbetänkandet därmed att det finns ett 
uppenbart behov av ett förstärkt skydd för den personliga integriteten.155 Med denna 
utgångspunkt utarbetades två lagförslag, ett för grundlag och ett för vanlig lag. 
Avseende det förstnämnda föreslog kommittén en utvidgning av 2 kap. 6 § RF, med 
följden att ett andra stycke om skydd för den enskilde gentemot det allmänna mot 
betydande intrång i den personliga integriteten senare kom att införas. Bedömningen 
gjordes att det i svensk rätt på grundlagsnivå borde finnas ett integritetsskydd som i 
någon mån motsvarar intresseavvägningen mellan olika fri- och rättigheter i EMKR.156 
För att stärka skyddet för den personliga integriteten i vanlig lag föreslog kommittén en 
straffbestämmelse i brottsbalken om ansvar för olovlig fotografering, vilket sedermera 
kom att införas i 4 kap. 6 a § som kränkande fotografering. Enligt kommittén fanns det 
ett konstaterat behov av kompletterande skydd för fotografering och filmning som sker 
utan medgivande. Samtidigt hävdades att bristen på möjlighet till upprättelse för den 
drabbade i sådana situationer riskerade att komma i konflikt med kraven på Sverige 
enligt Europakonventionen.157 
 
Integritetsskyddskommittén fastställde vidare att det finns brister i integritetsskyddet 
även vad gäller spridning av bilder, filmer eller andra uppgifter av privat karaktär. 
Genom att endast lämnande av uppgifter som kan anses nedsättande straffbeläggs 
enligt förtalsbestämmelsen utesluts många fall av andra allvarliga 
integritetskränkningar. Kommittén framhöll också att den tekniska utvecklingen och 
dess möjligheter till snabb och omfattande spridning av information skapar ett behov 
av att inte bara kriminalisera olovlig fotografering, utan även en efterföljande spridning 
av de aktuella bilderna. Behovet befanns dock inte vara lika stort i det senare fallet då 
annan lagstiftning kan täcka sådana gärningar, till exempel förtalsbestämmelsen och 
PUL. Kommittén resonerade även så att ett visst skydd mot otillbörlig användning av 
materialet torde uppstå automatiskt i och med att anskaffandet av bilderna 
kriminaliseras. Dessutom skulle ett straffbeläggande av spridning av privata uppgifter 
riskera att hamna i konflikt med rätten till yttrandefrihet enligt RF. Kommittén ansåg 
sig heller inte ha mandat att föreslå förändringar inom tryckfrihetsförordningen eller 
yttrandefrihetsgrundlagen, varför kriminaliseringen endast skulle omfatta området 	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utanför grundlagarna och därav medföra osakliga skillnader och 
gränsdragningsproblem. Något förslag om att straffbelägga spridning av 
integritetskränkande uppgifter framlades således inte.158 
 
5.3 Exempel på regleringen i ett nordiskt grannland 
I Finland gjordes under slutet av 1990-talet en översyn av de straffbestämmelser som 
syftar till att skydda enskildas privata sfär. Som ett resultat kom reglerna om 
ärekränkning att ändras och samlades tillsammans med övriga 
integritetsskyddsbestämmelser i det 24:e kapitlet i strafflagen. Ärekränkningsbrottet 
hade varit detsamma sedan strafflagens tillkomst år 1894 och bedömningen gjordes att 
det fanns ett behov av att förenkla, modernisera och precisera lagstiftningen. Numera 
hittas ärekränkningsbrottet i 24 kap. 9 § strafflagen. Det består i att någon 1) framför 
en osann uppgift eller antydan om någon så att gärningen är ägnad att orsaka skada 
eller lidande för den kränkte eller utsätta honom eller henne för missaktning, eller 2) på 
något annat sätt förnedrar någon. Följaktligen är endast osanna påståenden som är 
kriminaliserade enligt första punkten, medan sanna påståenden kan straffas enligt andra 
punkten om någon därigenom uppsåtligen skymfats. Brottet kompletteras med 
bestämmelse om grovt brott i 10 §. Hänsyn tas då till om ärekränkningen orsakar stort 
lidande eller särskilt stor skada samt om den i helhet kan anses vara grov.159 
 
Utöver ärekränkningsbrott finns i strafflagens 24:e kapitel även en straffbestämmelse 
om spridande av information som kränker privatlivet. 8 § lyder (efter en ändring år 
2013):  
Den som obehörigen 
1) genom ett massmedium eller 
2) genom att på något annat sätt göra tillgängligt för ett stort antal människor 
framför en uppgift, antydan eller bild som gäller någons privatliv så att gärningen är 
ägnad att orsaka skada eller lidande för den kränkte eller utsätta honom eller henne 
för missaktning, ska för spridande av information som kränker privatlivet dömas till 
böter. 
Som spridande av information som kränker privatlivet anses inte framförande av en 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  158	  A.bet. s. 287 ff.	  159 SOU 2006:96. Ett nytt grundlagsskydd för tryck- och yttrandefriheten? Delbetänkande av Tryck- 
och yttrandefrihetsberedningen, Stockholm 2006, Del 2, s. 74 ff. 
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uppgift, antydan eller bild som gäller en sådan persons privatliv som verkar inom 
politiken, näringslivet, i en offentlig tjänst eller i ett offentligt uppdrag eller i något 
annat med dessa jämförbart uppdrag, om uppgiften, antydan eller bilden kan påverka 
bedömningen av personens förfarande i nämnda uppdrag och framförandet behövs för 
behandlingen av någon samhälleligt betydelsefull sak. 
Som spridande av information som kränker privatlivet anses inte heller information 
som lämnats för att en fråga som är av vikt från allmän synpunkt ska kunna behandlas, 
om informationen med hänsyn till dess innehåll, andra personers rättigheter och 
övriga omständigheter inte tydligt överskrider det som kan anses som godtagbart. 
 
Den dessförinnan gällande straffbestämmelsen, som infördes år 1975, hette kränkning 
av privatliv och hade i princip identiskt innehåll. I förarbetena till denna sades syftet 
med den nya kriminaliseringen vara att ge skydd åt värdet av privatlivet. Det framhölls 
att ”varje individ bör ha en viss fredad sfär till vilken hörande uppgifter han har rätt att 
behålla för sig om han så vill.” Bedömningen gjordes att den då gällande lagstiftningen 
i Finland inte innehöll några enhetliga stadganden som kunde garantera privatlivets 
fred beträffande masskommunikationen. Gränserna för det skyddade området som den 
enskilda var berättigad till ansågs därmed oklara. Någon närmare definition av 
begreppet privatliv kunde dock inte lämnas då det bedömdes vara omöjligt att skapa en 
exakt och allmänt gällande lydelse. Däremot sades att privatliv i allmänhet berör en 
persons familjeliv, fritid, hälsa och mänskliga relationer.160 
I förarbetena till 90-talets reformering av integritetsskyddsbestämmelserna anfördes att 
den tekniska utvecklingen hade lett till ett ökat behov av skydd för den personliga 
integriteten. Vidare framhävdes att privatlivets ställning som grundrättighet hade 
stärkts.161 Avseende just brottet kränkning av privatliv konstaterades att några större 
tillämpningsproblem inte hade kunnat urskönjas, trots att det vid dess införande 
framförts oro om gränsdragningssvårigheter mellan privatlivsskyddet och 
yttrandefriheten. Enligt förarbetena övervägdes också de eventuella nackdelar ur 
legalitetssynpunkt som kunde uppstå gå grund av bestämmelsens allmänna karaktär av 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  160	  Regeringens proposition 84/1974 till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 27 kap. 
strafflagen, 18 och 39 §§ tryckfrihetslagen samt 1 och 2 §§ lagen om offentlighet vid rättskipningen, s. 3 
ff.	  161 Regeringens proposition 184/1999 till riksdagen med förslag till revidering av straffbestämmelserna 
om kränkning av integritet och frid samt om ärekränkning, s. 4 ff. 
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möjligheterna till en flexibel rättstillämpning i takt med samhällsutvecklingen. 
Ändringarna som gjordes blev således bara av teknisk karaktär.162 
Straffbart enligt den nu gällande straffbestämmelsen är följaktligen spridande av 
information som berör den drabbades privatliv. Begreppet privatliv ska därvid tolkas 
på samma sätt som i motiveringen till den äldre bestämmelsen. Spridandet kan ske 
antingen genom ett massmedium eller genom att informationen på något annat sätt 
görs tillgänglig för ett stort antal människor. Det viktiga för tillämpningen är inte 
genom vilket medel spridandet har skett, utan det centrala är hur stor grupp av 
människor som nås av informationen. Vidare krävs inte att dessa människor faktiskt 
har tillgodogjort sig informationen, utan det räcker att denna har gjorts tillgänglig för 
dem, till exempel via ett datanät. Bestämmelsen riktar sig i första hand mot spridande 
av uppgifter som i och för sig är sanna. Så som ordalydelsen anger kan det kan handla 
om information, men också en antydan eller en bild. Genom att uttryckligen nämna 
bild klargörs att spridande av bilder som anskaffats genom brottet olovlig observation 
(24:6 strafflagen) är straffbart om dessa kränker privatlivet. Det finns inget krav på att 
spridandet av informationen ska ha orsakat någon konkret skada eller lidande, utan det 
är tillräckligt att gärningen har varit ägnad att få sådan verkan. Med skada avses både 
ekonomiska och immateriella förluster, såsom förlorad arbetsinkomst eller att viktiga 
människorelationer bryts. För att spridandet ska vara straffbart fordras dock att det görs 
obehörigen. Exempelvis är det inte otillåtet att tala om privata angelägenheter om ett 
uttryckligt eller tyst samtycke har givits. Särskilt vad gäller offentliga personer kan ett 
tyst samtycke till spridande av privat information förutsättas, med däremot inte för 
deras släktingar, bekanta eller andra utomstående.163 
5.4 Röster om framtiden 
Även under senare år har, som ovan nämnts, frågan om införandet av en 
straffbestämmelse om privatlivskränkningar i svensk rätt varit aktuell. Den kommitté 
som arbetade fram de nya åtalsreglera för ärekränkningsbrotten164, 
Yttrandefrihetskommittén, skulle utöver detta (och andra) uppdrag utreda om det finns 
skäl att stärka skyddet för enskildas integritet och privatliv i tryckfrihetsförordningen 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  162	  A.prop. s. 12 ff.	  163	  A.prop. s. 40 ff.	  164	  Se ovan avsnitt 2.5 Åtalsregler.	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och yttrandefrihetsgrundlagen. I denna del diskuterades om det bör införas en särskild 
straffbestämmelse i dessa grundlagar om integritetsskydd.165 Kommittén konstaterade 
att den tekniska utvecklingen har haft positiva följder ur ett yttrandefrihetsperspektiv 
då möjligheterna att sprida information inte längre bara är tillgängliga för de 
traditionella medierna. Emellertid har utvecklingen också inneburit nackdelar, inte 
minst avseende integritetsskyddet för enskilda personer. Enligt kommittén kan det 
svenska skyddet uppfattas som tämligen svagt vid en internationell jämförelse, vilket 
förklarades bero på den starka ställning som tryck- och yttrandefriheten har här. Vidare 
uppgavs att de befintliga reglerna ofta har ansetts vara tillfredsställande samtidigt som 
de inträffade kränkningarna inte har bedömts vara tillräckligt många eller grova för att 
ändra inställning. Kommittén var emellertid av åsikten att rättsutvecklingen i 
Europadomstolens praxis har medfört att frågeställningen på nytt blivit aktuell.166 
 
Utifrån resultaten i utredningen drog kommittén slutsatsen att det inte finns skäl att 
införa någon straffbestämmelse om skydd för den personliga integriteten i 
tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen, men däremot att regeringen 
bör överväga en sådan bestämmelse utanför det grundlagsskyddade området. 
Motiveringen var bland annat det självsaneringssystem som finns för de traditionella 
massmedierna ger en möjlighet till upprättelse för de drabbade i vissa fall. Dessutom 
påstods att integritetskränkningar av allvarligare slag nästintill bara förekommer 
utanför det grundlagsskyddade området. Behovet av nya bestämmelser i grundlagarna 
befanns därmed inte vara tillräckligt angeläget för att motivera motsvarande 
inskränkningar av yttrandefriheten. Avseende en straffbestämmelse i vanlig lag 
framhöll kommittén att det genom förtalsbestämmelsens utformning inte finns något 
generellt förbud i svensk rätt för enskilda att lämna eller sprida integritetskänsliga 
uppgifter om en annan person. Det ansågs dock klarlagt att integritetskränkningar i en 
inte obetydlig omfattning faktiskt förekommer, men att det blir problematiskt då dessa 
därmed endast kan beivras i vissa fall. En ny straffbestämmelse kunde vara en lösning 
på problemen, varför kommittén lämnade ett flertal förslag på hur en sådan kan se 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  165	  SOU 2012:55. En översyn av tryck- och yttrandefriheten. Slutbetänkande av 
Yttrandefrihetskommittén, Stockholm 2012, Volym 1, s. 147 ff.	  166	  A.bet. s. 419 ff.	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ut.167 Den proposition från regeringen som följde utredningen berörde emellertid inte 
frågan.168 
 
I remissyttrandena hade däremot ett flertal instanser propagerat för införandet av en ny 
straffbestämmelse. Bland andra menade Datainspektionen att det finns behov av en 
generell straffbestämmelse som motverkar allvarliga kränkningar av den personliga 
integriteten, både i vanlig lag och i grundlag. Argument som framfördes var att det 
krävs kriminalisering inom båda områdena för att skapa balans mellan 
integritetsskyddet och yttrandefriheten samt att det inte finns något skäl att skilja 
mellan de kränkningar som sker.169 Även Svea Hovrätt var av liknande åsikt och ansåg 
att en straffbestämmelse med hänsyn till sin karaktär och de föreliggande 
gränsdragningsproblemen bör gälla både inom och utom det grundlagsskyddade 
området. Hovrätten pekade också på den enskildes rättssäkerhet och Sveriges 
åtaganden enligt Europakonventionen.170 JO förde en liknande argumentationslinje och 
förordade en generellt tillämplig lagstiftning mot kränkningar av den personliga 
integriteten. Enligt JO föreföll det tvivelaktigt att skapa en slag frizon för yttranden 
inom området för yttrandefrihetsgrundlagarna genom att endast kriminalisera 
kränkningar som sker i andra sammanhang.171 Domstolsverket instämde i kommitténs 
bedömning att det bör införas en straffbestämmelse om privatlivskränkningar utanför 
det grundlagsskyddade området, men menade att det finns skäl att ytterligare överväga 
en sådan bestämmelse även inom tryckfrihetsförordningen och 
yttrandefrihetsgrundlagen.172 Likaså framhävde Hovrätten för Västra Sverige i sitt 
yttrande behovet av en ny straffbestämmelse utanför det grundlagsskyddade området, 
men att ett införande av en sådan bestämmelse inom detta område bör övervägas 
ytterligare.173 Åklagarmyndigheten delade kommitténs uppfattning att det finns skäl att 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  167	  A.bet. s. 433 ff.	  168	  Prop. 2013/14:47.	  169	  Dnr 1441-2012. Yttrande över Yttrandefrihetskommitténs betänkande En översyn av tryck- och 
yttrandefriheten (SOU 2012:55). Datainspektionen, 2012-12-18. 170	  Dnr 570/12. Yttrande över Yttrandefrihetskommitténs betänkande En översyn av tryck- och 
yttrandefriheten (SOU 2012:55). Svea Hovrätt, 2012-12-18. 171	  Dnr R 90-2012. Yttrande över Yttrandefrihetskommitténs slutbetänkande (SOU 2012 55). 
Justitieombudsmannen, 2013-01-10. 172	  Dnr 1744-2012. Remissyttrande över betänkandet En översyn av tryck- och yttrandefriheten (SOU 
2012:55). Domstolsverket, 2012-12-20. 173	  Dnr 2012-426-2. Yttrande över betänkandet En översyn av tryck- och yttrandefriheten. Hovrätten för 
Västra Sverige, 2013-01-07. 
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överväga en straffrättslig bestämmelse i vanlig lag, men däremot inte i grundlagarna. 
Bland annat ifrågasattes behovet av en sådan bestämmelse samtidigt som riskerna med 
att underskatta svårigheterna som skulle uppstå vid avgränsningen framhölls.174 
 
En av de debattörer som har deltagit i diskussionen är Daniel Westman. Westman 
hävdar att en straffbestämmelse om spridande av information som kränker privatlivet 
skulle innebära en begränsning av yttrandefriheten, vilket innebär att krav ställs på att 
denna är tillräckligt precis och förutsebar. En kriminalisering som anknyter till 
begreppen privatliv eller personlig integritet antas däremot bli alltför vag, något som 
riskerar att rent faktiskt inskränka yttrandefriheten genom att människor blir mer 
försiktiga. Westman förespråkar istället en så kallad kasuistisk bestämmelse som 
kriminaliserar spridningen av vissa uppräknade typer av privata uppgifter. Exempel 
som ges är uppgifter om allvarliga sjukdomar, uppgifter om sexualliv och smygtagna 
bilder av intimt slag. Enligt Westman skulle tillämpningsområdet för förtalsbrottet 
därigenom kunna inskränkas och återgå till sitt ursprungliga och mer 
yttrandefrihetsvänliga syfte. En nackdel uppges dock vara att en kasuistisk 
bestämmelse inte skapar ett heltäckande skydd mot spridning av uppgifter som kan 
anses tillhöra privat- och familjelivet så som artikel 8 EKMR föreskriver. Det kan 
därmed tänkas att bestämmelsen behöver ändras i takt med att det uppstår nya, 
allvarliga integritetskränkande spridningar. Westman för vidare ett resonemang om att 
behovet av en straffbestämmelse om skydd för den personliga integriteten blir mindre 
genom kriminalisering av kränkande fotografering (vilket numer, som tidigare nämnts, 
är infört som ett brott i brottsbalken). Emellertid skulle en ny straffbestämmelse om 
spridande av information som kränker privatlivet omfatta också andra uppgifter än just 
bilder. En annan synpunkt som framförs är att den mest påtagliga kränkningen kan 
antas ske i samband med själva spridandet i sig, vilket kan utföras av någon annan än 
den som har anskaffat bilden. Detta motiverar att även spridning av vissa bilder som 
kränker privatlivet kriminaliseras. Westmans slutsats blir att svensk rätt inte i 
tillräckligt hög utsträckning skyddar mot spridande av privata uppgifter, vilket både 
Europakonventionen och det allmänna rättsmedvetandet kräver. Han förordar därför 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  174	  Dnr ÅM-A 2012/1482. Remissvar – Yttrandefrihetskommitténs betänkande En översyn av tryck- 
och yttrandefriheten (SOU 2012:55). Åklagarmyndigheten, 2012-12-21. 
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införandet av en kasuistisk straffbestämmelse i svensk rätt, även på området för 
tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen.175 
 
Även Madeleine Leijonhufvud, professor emerita i straffrätt vid Stockholms 
universitet, har uttryckt öppenhet för en straffbestämmelse utöver förtal som 
kriminaliserar kränkningar av den personliga integriteten. Hon pekar bland annat på 
svårigheterna i att straffbelägga just spridandet av nakenbilder på sociala medier som 
inte sker i ett nedvärderande sammanhang. Emellertid är det enligt Leijonhufvud ett 
komplicerat område då det tangerar gränserna för yttrandefriheten.176 
 
Mårten Schultz är ytterligare en person som har deltagit i diskussionen. Schultz menar 
att det indirekta integritetsskydd som har tillskapats genom domstolarnas extensiva 
tolkning av förtalsbestämmelsen inte är tillräckligt. Målet Peck mot Förenade 
kungariket177 från Europadomstolen kan därvid fungera som belysande exempel. I 
fallet fälldes som bekant Storbritannien av domstolen för kränkning av rätten till skydd 
för privatlivet enligt artikel 8 EKMR. Schultz anser att Sverige hade riskerat att hamna 
i samma situation, då Peck som svensk inte hade haft några juridiska möjligheter att 
utkräva ansvar från någon av de inblandade. Inte heller hade någon kunnat lagföras för 
den privatlivskränkning som uppstod i och med spridandet av bilderna. Schultz ger ett 
antal olika förslag på hur integritetsskyddet utanför det grundlagsskyddade området 
skulle kunna stärkas i svensk rätt. Bland annat nämns ökade möjligheter till skadestånd 
vid privatlivskränkningar, ett förbättrat brottsskadesystem, utvidgning av ansvaret 
enligt BBS-lagen till att även omfatta förtal samt att införandet av en sorts 





 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  175	  Daniel Westman. Spridning av rent privata uppgifter – bör ett nytt (yttrandefrihets)brott införas? 	  176	  Madeleine Leijonhufvud. Svårt att utdela straff för nakenbilder på nätet. Dagens Nyheter, 2013-12-
08. 
http://www.dn.se/nyheter/sverige/svart-att-utdela-straff-for-nakenbilder-pa-natet/ (hämtad 2014-04-21) 177	  Se ovan avsnitt 4.3.2 Rätten till skydd för ryktet och rätten att bli lämnad ifred. 178	  Mårten Schultz. Förtal och integritet, s. 234 ff.	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6. Sammanfattande analys 
6.1 Kort introduktion 
I detta kapitel kommer jag att framföra de slutsatser som kan dras utifrån det resultat 
som har framkommit i de tidigare avsnitten. Jag ämnar alltså besvara 
frågeställningarna om dagens lagstiftning ger upphov till tillämpningsproblem i fall 
med förtalsbrott i sociala medier, den svenska lagstiftningens förhållande till 
Europakonventionen samt det eventuella behovet av ny straffbestämmelse om 
privatlivskränkningar i svensk rätt. Kapitlet blir därvid av viss sammanfattande 
karaktär, även om det huvudsakliga syftet är att analysera de svårigheter som jag 
tycker mig ha kunnat urskönja. Ambitionen är att detta slutligen ska utmynna i någon 
form av resonemang de lege ferenda. 
 
6.2 Tillämpningsproblem 
Den tekniska utvecklingen har inneburit stora förändringar för samhället och många 
aspekter av våra liv har förenklats genom tillgången till internet. Därtill stärker internet 
yttrandefriheten genom att möjliggöra för vem som helst att nå ut med information till 
människor världen över, vilket utgör en central del av ett demokratiskt samhälle. 
Emellertid medför internet även stora risker. Av vad som har visats fungerar internet 
ofta som en parallell värld, där en stor del av den mellanmänskliga kommunikationen 
äger rum. Vi integrerar och umgås med våra vänner och bekanta via olika sociala 
medier och inhämtar en stor del av vår information därifrån. Genom att användarna på 
dessa nätverk dessutom är så pass aktiva kan därmed filmer, bilder och texter på bara 
några sekunder spridas till hela vår omgivning, utöver hundratusentals andra 
användare. Denna snabba spridning underlättas av att många tjänster också finns 
tillgängliga på så kallade smarta mobiltelefoner. Det är inte svårt att förstå att 
information som publiceras på sociala medier därav kan få helt andra, och allvarligare, 
konsekvenser för den enskilde. Detta gäller särskilt för ungdomar som är de mest 
frekventa användarna av sociala medier. Därtill ska läggas att, till skillnad från tidigare 
då kommunikationen främst skedde muntligen, information på internet framträder utan 
något sammanhang och kan spridas vidare långt innan den stoppas, om det ens är 
möjligt. Eftersom uppgifter från internet inte heller tycks ifrågasättas i lika hög 
utsträckning hamnar den enskilde i en mycket utsatt position där hela den sociala 
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existensen kan bli hotad. Frågan om personlig integritet har således hamnat i ett helt 
nytt ljus jämfört med tidigare. 
 
Vidare skapar de fördelar vi ser med internet också möjligheter till nya och grövre 
brottsliga gärningar. Det kan tänkas att många förtal som sker på internet inte skulle ha 
begåtts i den ”verkliga” världen. Det kan därför tyckas finnas ett stort behov av att 
utreda och beivra dessa brott. Det har dock framgått att anonymiteten på internet 
liksom den internationella prägeln medför ett flertal praktiska problem. Publiceringen 
av en kränkande kommentar, som är anonym, på en icke grundlagsskyddad blogg kan 
därvid fungera som belysande exempel. I dessa situationer bär den som har skrivit 
kommentaren ansvaret för ett eventuellt förtal enligt de ordinära straffrättsliga reglerna. 
Emellertid stadgar åtalsreglerna att huvudregeln är att den drabbade själv ska väcka 
enskilt åtal för förtalsbrott. Endast i undantagsfall kan åklagare väcka allmänt åtal. Det 
krävs alltså att det handlar om ett relativt grovt brott för att en förundersökning ens ska 
inledas. Sker detta behöver polisen i regel få tillgång till kommentatorns IP-adress. Är 
den aktuella bloggen då tillhandahållen genom en webbtjänst i till exempel USA 
fordras internationell rättslig hjälp, något som förutsätter att förtalet når upp till den 
amerikanska standarden för brottet ”defamation”. Polisen måste sedan vända sig till 
den aktuella operatören för att få kännedom om användaruppgifterna bakom IP-
adressen, som ska sparas i sex månader. Den nyligen avkunnade domen från EU-
domstolen kan vidare innebära att de svenska reglerna för operatörernas lagring av IP-
adresser och andra trafikuppgifter måste ändras, vilket skulle försvåra 
utredningsarbetet ytterligare. Utöver nya typer av integritetsproblem karaktäriseras 
rättsområdet följaktligen av en hög komplexitet där de rättsvårdande myndigheterna 
stöter på stora svårigheter i beivrandet av brotten. 
 
Redogörelsen över domstolarnas rättstillämpning har samtidigt visat att de sociala 
medierna också i praktiken utgör forum för ett flertal olika former av grova 
privatlivskränkningar. Ofta har domstolarna funnit att dessa nya företeelser har utgjort 
förtalsbrott. Ansvar har utdömts i fall med publicering av både filmer med sexuellt 
innehåll, samlagsbilder, nakenbilder i kombination med kommentarer, nakenbilder 
utan kommentarer och texter med sexuellt innehåll. Av vad som har framkommit 
uppstår dock en viss problematik då domstolarna ska tillämpa förtalsbestämmelsen på 
dessa gärningar. 
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Det kan först och främst konstateras att domstolarna lägger stor vikt vid konstruktionen 
som HD skapade i NJA 1992 s. 594 då de ska avgöra frågan om de lämnade 
uppgifterna har varit ägnade att utsätta målsäganden för andras missaktning. Överlag 
förs dock inte någon egentlig diskussion om på vilket sätt de aktuella uppgifterna har 
varit nedsättande. Även om det för straffbarhet inte krävs att någon missaktning 
faktiskt har uppstått i det enskilda fallet, utvecklar domstolarna inte resonemangen 
kring hur de aktuella uppgifterna typiskt sett får sådan verkan. I redogörelsen finns det 
exempel på mål där det inte alls framgår hur domstolarna har resonerat när de kommit 
fram till att en viss gärning utgjort förtal. I fallet med samlagsfilmen från Växjö 
tingsrätt (B 1696-13) konstaterade domstolen endast att den tilltalade genom sitt 
handlande hade gjort sig skyldig till grovt förtal. I andra fall fastslås det i domen att de 
lämnade uppgifterna har varit ägnade att utsätta målsäganden för andras missaktning, 
men bedömningen utvecklas sedan inte närmare (se B 4297-13, B 3511-09, B 1904-13, 
B 304-13).  
 
Då domstolarna har fört en diskussion om missaktning används i regel motiveringen 
från NJA 1992 s. 594; att den aktuella filmen eller bilderna har givit intryck av att 
målsäganden inte haft något emot att spelas in/fotograferas eller att materialet visas för 
andra. Detta anses då ha varit ägnat att utsätta målsäganden för andras missaktning. I 
några mål fastställs att det vid denna bedömning inte spelar någon roll huruvida 
målsäganden har samtyckt till att filmas eller fotograferas, utan att det avgörande är det 
intryck av målsäganden som spridandet av uppgifterna förmedlar (se B 6489-06, B 
6098-10, B 2417-13). Därmed tycks, för förtalsansvar, situationer där en film eller ett 
fotografi har tagits i smyg och sedan publicerats likställas med situationer där 
materialet har tillkommit frivilligt men sedan spridits vidare utan samtycke. Å andra 
sidan diskuterade tingsrätten i ett fall (B 3052-11) ett eventuellt medvållande från 
målsägandens sida genom att hon tidigare frivilligt hade skickat det aktuella fotografiet 
till den tilltalade. Domstolen lyfte därvid frågan om ”lämpligheten av att i det moderna 
och alltmer sexualiserade informationssamhället lämna ifrån sig fotografier med 
exponerade bröst”. Detta tankesätt förefaller gå stick i stäv med den ovan nämnda 
inställningen att målsägandens eventuella samtycke till att filmas eller fotograferas inte 
ska ha någon betydelse vid bedömningen av om den lämnade uppgiften har varit ägnad 
att utsätta denne för andras missaktning. 
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Vidare klargörs i NJA 1992 s. 594 att uppgifter om samlag inte i sig kan anses 
nedsättande, men däremot det intryck av målsäganden som en spridd samlagsfilm 
förmedlar. Domstolarna har därför behövt utvidga detta resonemang för att 
förtalsbestämmelsen ska kunna omfatta spridning av vissa typer av uppgifter som inte 
är lika ”allvarliga” som rena samlagsfilmer. Förtalsansvar har exempelvis utdömts i 
fall där nakenbilder har publicerats på internet utan att någon kommentar tillfogats (se 
B 653-04, B 1219-12, B 5069-13). Detta trots att den rådande uppfattningen, 
åtminstone enligt Göta hovrätt (B 2417-13), torde vara att det vanligen inte utgör förtal 
att enbart publicera en nakenbild på någon. I målet hade tingsrätten friat den tilltalade 
med motiveringen att något ytterligare måste läggas till för att en nedsättande uppgift 
ska kunna anses vara lämnad, till exempel då att fotografiet förmedlar intrycket att 
målsäganden ville sprida det vidare. Hovrätten menade dock att det var tillräckligt att 
fotografiet hade en tydlig sexuell prägel och att det visade bilden av målsäganden som 
poserande med sina bara bröst. Fotografiet fick henne därmed att framstå som sexuellt 
utagerande och med ett behov att visa sig naken, vilket kunde bedömas vara 
nedsättande för henne. I målet från Hovrätten för Nedre Norrland (B 304-13) anförde 
domstolen dessutom att publiceringen av ett fotografi av målsäganden i underkläderna 
typiskt sett varit ägnat att utsätta henne för andras missaktning, vilket emellertid inte 
utvecklades närmare. I ett par fall har domstolarna även fört en diskussion om att 
spridning av uppgifter som i sig inte anses nedsättande kan utgöra förtal, om det istället 
rör sig om uppgifter som bedöms vara pinsamma. I fallen med publicering av både en 
onanifilm (B 2046-08) och av fotografier på nakna bröst (B 6098-10, B 3052-11) sades 
att många människor uppfattar sådana uppgifter som i vart fall pinsamma, vilket enligt 
domstolarna var tillräckligt för att uppgifterna som därigenom hade lämnats kunde 
anses ha varit ägande att utsätta målsägandena för andras missaktning.   
 
Följaktligen tycks det inte finnas någon tydlig samstämmighet bland domstolarna kring 
hur bedömningen av den lämnade uppgiftens karaktär ska göras. Det förefaller 
samtidigt vara svårt för domstolarna att under förtalsbestämmelsens 
tillämpningsområde endast inordna spridning av sådana uppgifter som kan anses ha 
varit ägnade att utsätta målsäganden för andras missaktning och att inte också 
inkludera spridning av uppgifter som målsäganden i övrigt kan ha ett befogat anspråk 
på att hålla för sig själv. Genom att domstolarna har utvecklat HD:s resonemang har 
förtalsbrottet bland annat kommit att utsträckas till att omfatta publicering av uppgifter 
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om nakenhet och andra pinsamma uppgifter. Möjligen har bestämmelsen därmed blivit 
något urvattnad och ianspråktagen för att tillgodose intressen som den egentligen inte 
är avsedd att skydda. Det kan förefalla tvivelaktigt att ett fotografi på någon i 
underkläderna anses vara ägnat att utsätta den fotograferade för andras missaktning på 
samma sätt som en samlagsfilm. Även vad gäller publicering av ”grova” filmer, bilder 
och annat kan konstruktionen att lägga fokus på ett intryck av målsäganden som den 
lämnade uppgiften förmedlar upplevas som något av en nödlösning för att få dessa nya 
företeelser i sociala medier att omfattas av förtalsbrottet. Det egentliga skyddsområdet 
tycks inte vara äran och hedern så som ursprungligen var syftet, utan snarare respekten 
för den personliga integriteten. Samtidigt kan frågan ställas om denna tillämpning 
verkligen uppfyller kraven enligt legalitetsprincipen på att försiktighet bör iakttas vid 
tolkningen av straffbud. 
 
Vid prövningen av om straffansvar föreligger tas, så som förtalsbestämmelsen är 
utformad, inte någon hänsyn till hur målsäganden har upplevt det inträffade och vilka 
konsekvenser publiceringen på sociala medier har fått för denne. Domstolarna har 
också uttryckligen anfört att förtalsbestämmelsen inte är avsedd att skydda den 
sexuella eller den personliga integriteten som sådan (se B 5007-07, B 2046-08). Dessa 
faktorer kan först vägas in vid bedömningen av ett konstaterat förtals grovhet eller vid 
bestämmande av kränkningsersättning. I majoriteten av målen har domstolarna funnit 
att förtalsbrotten varit grova på den grund att publicering på sociala medier möjliggör 
en omfattande spridning av materialet. Hänsyn har dock även tagits till filmernas eller 
bildernas innehåll, företrädesvis då att de lämnade uppgifterna har varit av 
integritetskränkande karaktär. I vissa fall har emellertid den tilltalade dömts för förtal 
av normalgraden, trots att uppgifterna har lagts ut på sociala medier. I ett av fallen med 
samlagsfilmerna (B 5007-07) handlade det om att den aktuella filmen hade spelats in 
på avstånd och i övrigt var av sämre kvalitet. I andra mål var de lämnade uppgifterna 
”mindre grova”, såsom fotografier på någons nakna bröst (B 3052-11, B 2417-13) eller 
på någon i underkläderna (B 304-13). Således blir förtal som begås via sociala medier 
inte med automatik bedömda som grova, även om det för den angripne rör sig om 
allvarliga privatlivskränkningar.  
 
Åtminstone rent teoretiskt torde fall där uppgiftslämnandet har bestått i spridning av 
kränkande och privata uppgifter, som inte kan anses nedsättande, falla utanför 
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förtalsbestämmelsens tillämpningsområde. Av redogörelsen har det exempelvis 
framgått att uppgifter som riktar sig mot någons utseende är rena värdeomdömen och 
att spridning av sådana uppgifter på sociala medier i regel inte kan utgöra förtalsbrott. 
En frågeställning uppkommer då kring vart gränsen ska dras. Ett påstående om att 
någon har haft sexuell förbindelse med någon annan kan vara förtal (se B 4005-10). En 
uppgift om att någon är ful är vanligen inte förtal (se B 4209-10). Att kalla någon för 
slampa och skräp har ansetts utgöra förtal (B 6369-11), men däremot inte snuthora (B 
9489-08). Hur förhåller det sig med en uppgift om att någon är äcklig? Att någon är 
äcklig på grund av något denne har gjort? Att någon har en annan sexuell läggning? Att 
någon har en sjukdom? Naturligtvis kan gränsen inte vara knivskarp som så sällan 
inom juridiken, men kravet att den lämnade uppgiften ska ha varit ägnad att utsätta 
målsäganden för andras missaktning skapar bedömningssvårigheter och förefaller vara 
otidsenlig. Målet i Vänersborgs tingsrätt (B 3832-13) med flickan som hade blivit 
filmad då hon hållits fasttejpad på en stol är ett exempel på det. Eftersom det på filmen 
var uppenbart att flickan inte samtyckte till det inträffade kunde uppgifterna som 
därigenom hade lämnats inte anses ha varit ägnade att utsätta henne för andras 
missaktning. Genom att domstolarna på detta vis endast kan beivra spridning av 
uppgifter som bedöms vara av nedsättande karaktär för den angripne personen bortses 
från många andra fall av grova privatlivskränkningar. För den angripne själv torde 
emellertid själva spridandet i sig vara problemet, oavsett om detta anses kunna skada 
dennes aktning i omgivningen. Konsekvensen blir att den enskilde hamnar i en något 
rättsosäker situation där undantagen för förtalsansvar leder till motsvarande luckor i 
skyddet för den personliga integriteten. 
 
En annan aspekt är att domstolarna genom sin bedömning av vad som har varit ägnat 
att utsätta målsäganden för andras missaktning skapar normer för vad som faktiskt är 
missaktande. När domstolen till exempel påstår att spridande av uppgifter som får 
målsäganden att framstå som sexuellt utagerande har varit ägnat att utsätta henne för 
andras missaktning, lägger den därvid inte också en värdering av beteendet att vara 
sexuellt utagerande? Det kan tyckas att domstolarna hamnar i en något otacksam 
position där de i viss mån måste kränka den drabbade personen genom att klassificera 
vissa uppgifter som missaktande, trots att syftet egentligen är att skydda densamma 
mot sådana angrepp. 
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Slutsatserna framhålls dock med viss reservation då de här redogjorda för målen inte 
utgör praxis, utan består av opublicerade hovrättsfall och tingsrättsavgöranden. 
Domarna har således inget prejudikatvärde i sig och några längre gående slutsatser 
kring rättstillämpningen kan därav inte dras. Redogörelsen ger dock exempel på hur 
bedömningarna kan se ut i praktiken och vilka typer av frågor som domstolarna 
uppehåller sig vid. Därmed kan vissa tillämpningsproblem i förhållande till de nya 
företeelserna i sociala medier urskönjas, även om dessa inte kan fastställas med 
säkerhet.  
 
6.3 Förhållandet till EKMR 
Av vad som har framkommit är det i första hand Sverige som konventionsstat som är 
ansvarigt för att den enskilde kommer i åtnjutande av de rättigheter som föreskrivs i 
Europakonventionen, och närmare bestämt rätten till skydd för privatlivet. Eftersom 
det internationella övervakningssystemet endast är subsidiärt i förhållande till det 
nationella, är det av central vikt att Sverige på eget bevåg ändrar lagstiftningen i de fall 
denna inte lever upp till de krav som ställs. På grund av konventionens allmänna 
hållning måste hänsyn därvid tas till den närmare tolkning av rättigheterna som 
framträder genom Europadomstolens praxis. Detta torde bli särskilt angeläget för rätten 
till skydd för privatlivet då den är så pass generell till sin utformning och därmed också 
svårdefinierbar.  
 
Det kan konstateras att artikel 8 EKMR innebär en negativ skyldighet för Sverige att 
avhålla sig från att ingripa i enskildas privatliv, men även en positiv förpliktelse att 
tillhandahålla en lagstiftning som ger ett tillfredsställande skydd mot intrång i denna 
rättighet. Skyddet för den enskilde ska då inte endast gälla gentemot staten, utan även i 
förhållande till andra personer. I svensk rätt kan många aspekter av privatlivsskyddet 
enskilda emellan sägas vara reglerade i brottsbalken. Med tanke på att 
Europadomstolen anförtror konventionsstaterna ett stort tolkningsutrymme torde det 
därmed överlag finnas regler som formellt sett som uppfyller de skyldigheter som 
artikel 8 föreskriver. Frågan är dock om de svenska reglerna i praktiken innebär ett 
fungerande och tillräckligt omfattande skydd. 
 
Det har visats att rätten till skydd för privatlivet bland annat innefattar en rätt till skydd 
för ryktet. Detta skydd torde i svensk rätt främst bestå av kriminaliseringen av förtal 
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och andra ärekränkningar i 5 kap. BrB. För förtalsansvar fordras som bekant att den 
lämnade uppgiften ska ha varit ägnad att utsätta målsäganden för andras missaktning. 
Av vad som har framgått av redogörelsen över domstolarnas rättstillämpning har detta 
krav under senare år kommit att tolkas extensivt. Genom hänvisningar till HD:s 
konstruktion i NJA 1992 s. 594; att den lämnade uppgiften har förmedlat ett visst 
intryck av målsäganden, har gärningar som enligt bestämmelsens ordalydelse annars 
inte skulle omfattats bedömts kunna utgöra förtalsbrott. I majoriteten av de fall som 
redogjorts för har fällande domar därmed också utdömts. I dessa situationer tycks 
svensk rätt således även i praktiken respektera rätten till skydd för ryktet.  
 
Rätten till skydd för privatlivet består därtill av en rätt att bli lämnad ifred, i vilken 
skydd mot spridning av privata fotografier, filmer och ljudinspelningar ingår. Vad 
gäller svensk rätt har slutsatsen dragits att spridande av uppgifter som inte kan anses 
vara ägnade att utsätta någon för andras missaktning men som ändock är av kränkande 
eller privat karaktär åtminstone teoretiskt sett faller utanför förtalsbestämmelsens 
tillämpningsområde. Ett visst straffritt område kan sålunda skönjas för spridning av 
privata uppgifter som inte kan bedömas vara nedsättande. För den drabbade personen 
torde emellertid också spridningen på ett socialt medium av en uppgift som på annat 
sätt är kränkande, genant eller olustig upplevas som ett grovt intrång i privatlivet. 
Konsekvenserna kan för denne bli lika allvarliga, trots att gärningarna inte kan 
jämställas straffrättsligt. Det kan därmed hävdas att det svenska skyddet för rätten att 
bli lämnad i fred innehåller alltför omfattande undantag för att vara fullgott. 
 
Till synes finns det följaktligen en viss diskrepans mellan den svenska lagstiftningen 
och Europakonventionens krav på rätten till skydd för privatlivet. HD:s praxis har 
visserligen medfört att många spridningar av integritetskränkande material kan beivras 
genom en extensiv tillämpning av förtalsbestämmelsen, men kravet att den lämnade 
uppgiften ska ha varit ägnad att utsätta målsäganden för andras missaktning medför att 
andra privatlivskränkningar av allvarlig karaktär bortses från. Synpunkter kan 
framföras på att Sverige sålunda inte till fullo uppfyller den positiva förpliktelsen att ha 
en lagstiftning som ger ett tillfredsställande skydd mot intrång i privatlivet, också 
enskilda emellan. Med hänsyn till utgången i fallet X och Y mot Nederländerna skulle 
Sverige teoretiskt sett kunna fällas av Europadomstolen för ett övergrepp som har 
utförts av enskild person på den grund att detta inte kan beivras av de rättsvårdande 
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myndigheterna. Å andra sidan är yttrandefriheten en stark rättighet som alltid måste 
vägas mot privatlivsskyddet. Det har visats att yttrandefriheten även omfattar spridning 
av just kränkande uppgifter, vilket innebär att det ställs höga krav på inskränkningar av 
denna rättighet för sådana ändamål. Europadomstolens praxis torde dock ge slutsatsen 
det sällan finns ett allmänt intresse av att privata uppgifter sprids för andra än 
offentliga personer, vilket talar för att skyddet för privatlivet i regel väger tyngre i 
dessa fall.  
 
Emellertid kan inte heller i detta avseende slutsatserna dras alltför långt. 
Konventionsstaterna tycks ha ett stort utrymme att göra egna bedömningar, särskilt i 
frågor rörande privatlivet, samtidigt som det är svårt att avgöra vilka exakta 
förpliktelser som följer av konventionen. Det är dock värt att notera att 
Europakonventionen endast uppställer krav på en minimistandard för fri- och 
rättigheterna. Det finns därmed inget hinder att utvidga skyddet ytterligare, även om 
det inte uttryckligen skulle fordras enligt konventionen. Som bekant är dessutom det 
reella rättighetsskyddet i regel en fråga för de nationella rättsordningarna, vilket 
innebär att ansvaret för att respektera den personliga integriteten främst ligger på 
Sverige ensamt. 
 
6.4 En ny straffbestämmelse? 
Det har framkommit att debatten i Sverige om skyddet för den personliga integriteten 
har varit aktuell länge, även innan internet och sociala medier blev en del av vår 
vardag. De utredningar som genomförts har i regel kommit fram till slutsatsen att 
integritetsskyddet inte är tillräckligt tillgodosett i svensk rätt. Emellertid har åsikterna 
gått isär om på vilket sätt skyddet bäst kan stärkas och vilka områden som bör 
prioriteras. Argument som har lyfts fram för införandet av en ny straffbestämmelse om 
privatlivskränkningar är bland annat att den tekniska utvecklingen har inneburit att 
integritetshoten blivit mer omfattande och dessutom allvarligare. Det finns följaktligen 
ett behov av en lagstiftning som mer direkt tillgodoser den personliga integriteten. 
Dessutom innebär förtalsbestämmelsens utformning att många fall av 
privatlivskränkningar faller utanför det straffbelagda området. Integritetsskyddet i 
svensk rätt blir således inte heltäckande och förefaller svagt vid en jämförelse med 
skyddet i andra länder. Ytterligare en aspekt är att staten, för att kunna leva upp till 
förpliktelsen enligt regeringsformen att värna om den enskildes privatliv, måste ingripa 
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med direkt lagstiftning. Kritikerna varnar å sin sida för att området inte lämpar sig för 
lagstiftning då svåra avvägningar måste göras mellan yttrandefriheten och 
integritetsskyddet. En straffbestämmelse skulle följaktligen tvingas bli alltför vag, 
något som är problematiskt ur legalitetssynpunkt. Vidare förespråkas att problemet 
istället bäst löses utan kriminalisering, exempelvis genom utökade möjligheter till 
civilrättsligt skadestånd. Införandet av brottet kränkande fotografering antogs även 
innebära att behovet av lagstiftning också mot spridning av kränkande bilder skulle bli 
mindre.  
 
I diskussionen tycks dock viss samstämmighet föreligga kring det faktum att den 
tekniska utvecklingen har medfört stora utmaningar för den personliga integriteten. 
Frågan om en ny straffbestämmelse kan således förefalla än mer aktuell idag när det 
till synes begås allvarliga privatlivskränkningar i de sociala medierna. Resonemanget 
får stöd av att Integritetsskyddskommittén så sent som 2008 kom fram till att det 
svenska integritetsskyddet brister vad gäller spridning av privata uppgifter, även om 
någon ny lagstiftning inte föreslogs i detta avseende. Därefter har diskussionen främst 
varit inriktad på skyddet inom tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen. 
Yttrandefrihetskommittén från år 2012 valde ändock att utreda skyddet för den 
personliga integriteten också i vanlig lag, vilket gav resultatet att det i Sverige faktiskt 
förekommer kränkningar av privatlivet som inte kan beivras. Kommittén var av åsikten 
att det därmed finns ett behov av att införa en ny straffbestämmelse. Likaså var ett 
flertal tunga remissinstanser positiva till en sådan bestämmelse, även om 
motiveringarna därtill var tämligen knapphändiga.  
 
Följaktligen tycks flertalet centrala aktörer inom branschen vara överens om att den 
utsatthet som idag finns för den personliga integriteten påkallar införandet av en ny 
straffbestämmelse som tar sikte på privatlivskränkningar i svensk rätt. Detta torde 
således överensstämma med de resultat som tidigare delar av denna utredning har nått. 
Som ovan nämnts har visserligen förtalsbestämmelsens tillämpningsområde, utifrån 
HD:s praxis, kommit att utsträckas i takt med den tekniska utvecklingen. Detta har 
skapat ett visst integritetsskydd, vilket emellertid inte är heltäckande. Samtidigt reses 
frågetecken kring hur denna tillämpning förhåller sig till legalitetsprincipen och till 
ändamålen bakom lagstiftningen. Därtill finns en risk att bristerna i privatlivsskyddet 
innebär att Sverige inte uppfyller sina förpliktelser enligt Europakonventionen. 
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Åtminstone indikerar den senare debatten att den personliga integriteten värderas högt 
och att den förtjänar respekt per se. Det finns därmed all anledning att utreda frågan 
om en ny straffbestämmelse mer grundligt, inte minst med beaktande av de nya 
företeelserna i sociala medier. 
 
Finlands straffbestämmelse om spridande av information som kränker privatlivet är ett 
exempel på hur en ny paragraf i brottsbalken skulle kunna vara utformad. Av vad som 
har framgått gjordes vid införandet av denna bestämmelse bedömningen att privatlivet 
har ett eget värde i sig och att den enskilde bör ha en skyddad rättighet att få behålla 
vissa privata uppgifter för sig själv. Trots att förtal var straffbelagt ansågs detta alltså 
inte vara tillräckligt för att garantera ett skydd för den personliga integriteten i 
förhållande till masskommunikationen. Precis som här hade i Finland oro framförts om 
att kriminaliseringen skulle medföra gränsdragningsproblem i förhållande till 
yttrandefriheten. Senare kunde dock konstateras att några större 
tillämpningssvårigheter inte hade uppstått. Inte heller straffbestämmelsens vaghet 
kunde sägas vara problematisk då det upplevdes vara viktigare med en flexibel 
rättstillämpning som tar hänsyn till samhällsutvecklingen. Möjligen kan vissa 
argument mot en ny straffbestämmelse i svensk rätt därav sägas vara överspelade. Å 
andra sidan går det inte att säkert säga att följderna här skulle bli desamma som i 
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7. Avslutande kommentar 
Det kan slutligen konstateras att samhället idag är väsensskilt från det samhälle som 
förtalsbestämmelsen tillkom i. Internet har kommit att förenkla många aspekter av våra 
liv och erbjuder ett unikt sätt för oss att integrera och umgås med varandra via sociala 
medier. Samtidigt innebär denna utveckling att nya och allvarligare hot mot den 
personliga integriteten uppstår. Den enskilde blir genom det snabba informationsflödet 
i sociala medier mer utsatt och riskerar svåra konsekvenser av uppgifter som sprids. 
Det är därmed inte konstigt att frågan om införandet av en ny straffbestämmelse om 
privatlivskränkningar än en gång har blivit aktuell. Den personliga integriteten är ett 
värde som upplevs förtjäna respekt och inte minst med hänsyn till 
Europakonventionens krav är det viktigt att det i svensk rätt finns ett fullgott 
integritetsskydd. 
 
Av vad som har framgått medför domstolarnas rättstillämpning att många av 
privatlivskränkningarna i sociala medier kan beivras genom en extensiv tolkning av 
förtalsbestämmelsen. I detta hänseende innehåller svensk rätt ett visst skydd för den 
personliga integriteten. Det kan dock förefalla tvivelaktigt att på detta sätt utvidga 
bestämmelsen till att omfatta andra skyddsvärden än vad som ursprungligen var syftet. 
De integritetsproblem som de nya kommunikations- och beteendemönstren har fört 
med sig är av ett helt annat slag än vid traditionella förtal. Att skydda någons 
personliga integritet är inte alltid detsamma som att skydda någons ära och heder. Det 
handlar om två helt olika värden, något som kan anses böra avspegla sig också i 
lagstiftningen. Kriminaliseringen av kränkande fotografering är ett steg i denna 
riktning. Även om denna bestämmelse kan få effekter också för spridandet av 
kränkande bilder torde till följd därav inte behovet av lagstiftning för spridande av 
andra kränkande uppgifter ha minskat. 
 
Slutsatsen har dragits att förtalsbestämmelsen inte omfattar spridning av uppgifter som 
inte kan anses nedsättande men som annars är av kränkande, genanta eller olustiga för 
den drabbade personen. Ur denna aspekt innehåller integritetsskyddet i svensk rätt 
brister. Utöver att den enskilde hamnar i en något rättsosäker position kan frågan 
därmed ställas om Sverige verkligen uppfyller sina förpliktelser enligt 
Europakonventionen att skydda rätten till privatlivet. Det är emellertid ett komplicerat 
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område då hänsyn måste tas till att förstärkt skydd för den personliga integriteten i 
många avseenden innebär motsvarande inskränkningar av yttrandefriheten. 
Yttrandefriheten är en stark rättighet som av Europadomstolen betraktas som en av 
grundvalarna i ett demokratiskt samhälle. Praxis från Europadomstolen har dock visat 
att yttrandefriheten ofta får ge vika i förhållande till ett integritetsskydd som syftar till 
att motverka spridning av kränkande och privata uppgifter om andra än offentliga 
personer. Det kan följaktligen finnas en skyldighet för Sverige att ändra sina regler för 
att till fullo kunna sörja för privatlivsskyddet. 
 
En straffbestämmelse om privatlivskränkningar behöver inte se ut precis som den i 
Finland. Paragrafen kan emellertid fungera som en bra utgångspunkt då den tycks 
omfatta de aspekter av skyddet för den personliga integriteten som brister i svensk rätt. 
Vidare har, av vad som framkommit, de problem som kritikerna ser med en dylik 
kriminalisering inte framträtt i Finland. Så som den finska bestämmelsen är utformad 
tas hänsyn till yttrandefriheten och det allmänna intresset av att information om 
offentliga personer sprids. Ett alternativ är en kaustisk bestämmelse i stil med vad 
Daniel Westman förespråkar. Det skulle medföra att gränsdragningssvårigheterna till 
yttrandefriheten inte blir lika stora som vid en mer generellt tillämplig regel. Å andra 
sidan ger en kasuistisk bestämmelse inte ett heltäckande skydd för rätten till privat- och 
familjeliv som i artikel 8 EKMR. Det bör också tilläggas att det finns andra alternativ 
på reglering som kan behöva undersökas ytterligare, exempelvis möjligheterna till 
utökat civilrättsligt skadestånd. 
 
Sammanfattningsvis kan sägas att nya tider har för med sig nya typer av 
integritetsproblem. Som det ser ut idag förlitar sig emellertid den svenska 
rättsordningen på gamla regler för att möta denna problematik. Detta har inneburit ett 
flertal tillämpningssvårigheter i fall rörande förtalsbrott i sociala medier. Samtidigt kan 
det konstateras att kraven på respekt för privatlivet enligt Europakonventionen är höga 
och att det är tveksamt om dagens svenska lagstiftning når upp till dessa. Det återstår 
dock att närmare utreda på vilket sätt skyddet bäst kan tillgodoses, även om branschen 
tycks vara enig om den utsatthet för den personliga integriteten som den tekniska 
utvecklingen har medfört påkallar införandet av en ny straffbestämmelse om 
privatlivskränkningar i svensk rätt. 
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